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«Te Jou rna l " asegura que se Siego a un acuerdo 
1 { * * m r iOtlcias, 
ooto a ios p n s í o n e r o s . -
dadeis, liglaidí-ais pdr tí/tuüoiS' do afecto 
y gratift.ud1 hiácáa los insigneis bien-
I liEicborGs'de la proviaxcdiaj o compa.r-
tkíiído sinuplieaTiiemlto el e s p í r i t u que 
an ima a l a C o r p a r a c l ó n provánc ia l , 
desden tcnrair pa;r:t,c en el mismo. 
A l acto, oamo es saibiido, asi'sitüráil 
tüdias las auitAridadas y numerosas 
re.pmesen'teicijoinüs, prcmetiendo reves-
t i r g r an biniJlanllioz. 
* * » 
•El d í a 15 se inaugui ró el curso Éa 
apicul tura , orgiaindzad'o por esta, D l -
putac ióa i , en l a giran j a a p í c o l a de 
•GuiairnizO',. lilEúbSMd^iS© imiatricmla-ly 
viátafe alum-nios, procedeaites de San-
tander, INfoníe, Peñaicastillo-, AsitíJlc-
iro, tCjiuaimirizo, S a r ó n , L a C-onclia, 
Mialiaño, Herrca-a de Camargo, Obrc-
g ó n y Rui'loba. 
! 'La expariionicla que en la miisma 
[gnanja so . e s ' á rea.lizand'o con una 
I cirtenza dio aniás \de ciimcuenta m i l 
f groisanofa do saáio, se l leva a cabo, 
I i¡irj:i'a ailid:ia, coai éx i to exceleme, 
ep:ir„xjraini'J.o oMeniar dmt i ro de m u y 
píjico it¡icíinf(o nina abuaidíantc /Gítóe-
ciba de s ida . 
E n p o c a s l í n e a s . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Est.ado en que se encuentran actualmente los restes dei acorazado «España» , cuyos trabajes de sal-
vamento van a adquir i r ahora una gv'an act ividad. 
El (Gáfamete de Prcitsa. 
( M A C H E , 23.—Comunican do Ux-
Id'a qiue el señor Bres-ij', M e adjun-
Uo del sopylfcio de iníünnaeiói i i >n 
¡d Qoiai Dca- oy, en Pax í s , llegó ayer 
[con ohjt ío do asunnl- l a d i recc ión 
Gabimeto do Prensa do l a Dele 
[gaioióii fanaoiceisa. 
.Er s e ñ a r Parsnt . 
LARACHiE, 23.—tHia llegado a Ux-
Ida, con objeto de tomar parte eu 
HÍ|8 negoiciaeioinicis evanitrjales de paz, 
I el sefior Paremt, p r e s í d a n t e de los 
lex combait.iieri/tos. 
Convoy de víveres y medicamentos. 
LARACHE, 23.—Dicen d'o Uxda que 
¡el rnterventor c iv i l Gaibrk-üy s Lio 
jcon el doctor Gaut pana el imlerrcr 
fm. Eiifí llevaindo ' consigo", imponrian-
jte convoy de v íve res y medteamen-
jtos dfiistánadiós a Icis p i oneres. 
Regreso de los delegados r l í eños . 
UXDA, 24.—Les delegados rife-
Efios han regresado de conferenciar 
[con Abde-l-Krim. 
Llegaron a Ain-Hamer y fueron 
Jen automóvil a Tauri t . 
Los delegados franceses hablaron 
jcon ellos por te léfono, conviniendo 
[h hora de la p r ó x i m a reun ión . 
Probablemente s e r á m a ñ a n a . 
da el c a p i t á n Jordana voló hoy so-
bre el campo, volviendo a su base 
a causa ae*! tcuipnr;.!. 
Los aviadores advir t ieron que !!c-
vaban banderas blancas. 
Ccmiv-Mw.':') c . r . i a l . 
'MADPJD, 2a.-T:n .la ,Oficina .de 
IníOTtTZCiOn se b a íajcl-ilado a ila 
Rnaíioa el ssigiudisnite c o m n n J c a ü a oíi-
cilal do M-aiimcccs: 
(('En a! édtatoir do Laracl ie , durante 
l a noche del idía 22, en c-1 r i o M> 
1 !,:!!•];ia;r, u n a Gimbosead'a gil'uada por 
l a Oficdna del puente in tcmiacioní i i 
¡'i cnidaió u n convoy de anercau-
cíaisL, iiüic-íiiniáinidose dle ollas y dete-
¡ih'iüiio a dos i n d í g o a a s . 
•Sjn unas novedad caí al tcrriitoT^i 
Afií macion fie c o n d u c í a . 
?.'.VÍDÍR1D, 23.—iSe ha teleg-nañado 
a los •ideiliega¡d;ci3 e s p a ñ o l e s que lío-
van a cabo con lols ffnaniceses las ges 
tianos en U x d a que man-tengan -ín 
! a m e n t é sus p u n í a s de vista. 
l o g m j i a s 
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N o t a s a l a l i g e r a . 
E l señor de l a Vega, habiendo leí-
do las lincas que tíácribimds ayer en 
esta • sección-, r e í o roa tes a! dcrrum-
baraienL:) de lina, pared en o! p á ^ o 
de l a Reina T iv to r i a , ' nos ha mani-
festado que concedió al scfl-ór Sala-
zar un plazo para re t i rar de ailí to-
do el c'-cujiibro, y que si, pasado 
dicho piaso, no se ha verificado d i -
cha labor ce m o s t r a r á inl lexible ira-
poniendo su autoridad con la mayor 
fuerza. 
Se confía que en esa r eun ión t e r - j Nos parece muy bien la ac t i tud 
jimnen las negociaciones pre l imina- ; deil señor de la Vega, no .en este ca-
so concreto, sino- en todos cuantos 
Avance de los franceses. 
•PARIS, 24.—El corresponsal de 
Le Temps» comunica el rumor do 
que las tropas francesas han avan-
zado quince ki lómetros . 
Efectivamente, se t ra ta de una 
¡maniobra prevista por las tropas 
P r e s a s de ocupar las posiciones 
^as acá de las l í neas de nuestros 
^versar íos . 
Después de disparar tres eañona-
05 s!n metralla avanzaron las t ro-
^ • a n que fueran hostilizadas. 
Comida a un comandante. 
UXDA, 24.-10,3 delegados espa-
1 i n v i t a r o n a una comida al co-
mandante Duclós, encargado de los 
Tf0 '3 ^ d í g e n a s en Knbat . 
B a T ^ i P1ÍVán ha rc('ibido al m^rp 
-e'-Mcdi, condecorado por Es-
pan.i 
Por haber salvado la vida a 
^españoles . 
Cambio de impresiones. 
^ X D A , 2 3 . - A las diez de la ma-
íran'. ^ reum&r011 Jos delegado? 
L n J ^ 8 y p a ñ o l e s , cambiando 
^P^ iones . 
PARI» rSSqPer'f'0 a ,os Prisioneros. 
IA , <<-ij0 Journa!^ dice 
haya de! niaénid jaez, para que el 
vecindario se acostumbre a respe-
tar , en toda su integr idad, las Or-
denanzas inur.i eipal c a. 
« -A-
Inú t i l nos parece decir que ayer, 
durante el d í a y l a noche, bajo una 
l luvia persisten te y copiosa, apare-
ció la cuidad como un inmenso l i-
go. A ello contr ibuyeron de manera 
muy eficaz los enoranes baches abier-
tos en todas las calles, y singular-
mente los do ciertos sitios donde se 
han llevado a efecto las obras de la L a .prClVflCriíl/ja de las, M -
Tclc fónk-a ; las aleantanlms, f » y ^ |slgaiilas d i l a Real CbdKm de Damas 
rejillas e s t á n cegadas de un modo 
monto si se. ha de hacer una ciudad 
l i m p i a . y .moderna. A q u í el tráfico 
ahora no puede compararse con el 
de l a v i l l a vecina, pero hay que ha-
cer las cosas de acuerdo con el poa'-
venir. Por no haber presumido nues-
tros .ediles d é 1003 que h a b r í a un 
día, camiones de ocho toneladas, h i -
cieron la t o n t e r í a de gastarse medio 
mil lón en asfaltar las calles" con un 
asfalto del que ya no existe n i la 
muestra. ' Ahora, todo lo podemos 
prever y , ' por lo mismo, hemos de 
hacer las cosas de modo pue no nos 
obliguen a arrepentirno'S. 
E l todo de una poblac ión es el 
suelo. Pidamos dinero y empleémos-
lo en lo duradero y sólido ; en cosa 
que se vea para que podamos a-cor-
darnos siempre efe los hombres one 
colocaron a la ciudad a la a l tura de 
las primeras" de-, E s p a ñ a . 
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E e l a D i p u t a c i ó n . 
E i a c t o d e l d o m i n g o 
inaudi to , .sin que- baya mu-ic que las 
l impie , con-o <n -r, •T en Y-iUarrr.nzal 
do Abajo, y los baldosines del pa-
seo do Pereda, nv.o guardan debajo 
de s í cientos do l i t ros do agua cena-
gosa para estropear los bajos de los 
t r a n s e ú n t e s . • 
Tota l , que con ta,1?.? medios, cual-
quiera p o H a c i ú n , al íguáí que la 
nuestra, bub ieva í c llenado de agua 
hasta los portali s. 
i fenos mal que n l u . s e va a ha-
jjQer nn eoíiprésiito y so podr.-', a.-o 
Ni i , ' : - 3 de !•! í l ^ n n .'Ma.ría Lu i sa a 
lia H.\-n>vi,- sieñ' /•:•••! doy a M a r í a IATÍ-
&a G. Pclayo,- ké ví&ificairá. cotmo 
<-.--i!.sba proyectado, ma&ana, doüiiin-
go, a las cnpo de l a m i a ñ a n a , en t i 
pnoblo m Via'd-ocUln. 
A esta efe&to, so ruega a todos los 
inviLloidiiíS y pierlaonias qnc se propon-
gan s'j-n-rürso o,l ;:c,'o, que se en-
cucnrfir.íni an el P.:.ía.cúa do l a DJpu-
t a e i ó n ' a lia bci^a de las diez, de 
da¡nidé.s saildfá lía comit iva , salvo 
A N T O N I O DE L E I V A 
Este famoso guerril lero e s p a ñ o l 
comenzó a servir a su pa t r ia en 1501, 
luchando contra los moriscos rebe-
lados en la Alpujar ra . D e s p u é s , con 
Gonzalo de C ó r d o b a , b a t i ó s e heroi-
camente en la 
batalla de Rave- | 
na, donde tné i 
herido, as.ogur.ui- i i 
do p a n siempre l \ i 
la fama de su [ • Í ; ^ - ^ i ^ ^ I 
n:>!'d)i-e ai doí'en- í ' m 
der con seis m i l í T W a H a ^ ^ . ' j 
e spaño les la p ía- r .gjm 
za de P a v í a con- [ Wi^P 
> t r a los soldado? i ^ ^ ^ P 
í que mandaba Crl|| |asfe 
j propio E r a n c i s - ' ^ ^ ^ i 
j co I de Francia. 
Le iva sufr ía , pa-ra dar ejemplo, tan-
tas penalidades como el ú l t imo sol-
dado, por cuyos pedios pudo resis-
t i r hasta que los e s p a ñ o l e s ganaron 
la famosa batalla de P a v í a , cuyo 
d ía se hallaba postrado en cama, ha-
c iéndose conducir al combate en s i -
lla de mano, y no pudiendo montar 
á caballo, sentado en una silla, man-<|l 
dó un cuerpo de soldados, que se 
b a t i ó de una manera decidida y he-
roica. Para premiar su h a z a ñ a se 
le concedió el Gobierno del Milane-
sado y el t í t u lo de p r ínc ipe de As-
coli . 
Adornan l a vida de este heroico 
Í: oí dado español grandes hechos de 
armas, c o n t á n d o s e como cierto que, 
deseando el Emperador dar a Le iva 
públ ico testimonio del aprecio que 
le m e r e c í a , d e t e r m i n ó presentarse 
en una revista como un simple sol-
dado a las ó r d e n e s del guerri l lero. 
Hízo lo así , y al llegarle el turno de 
presentarse ante la mesa donde es-
taban sentados el contador real , el 
mac-stre de campo y el sargento ma-
yor, sorprendidos los tres al ver apa-
recer convertido en soldado a Car-
los , I , se levantaren y el maestre 
le p r e g u n t ó en q u é concepto se le 
había- do nombrar en la revista, a lo 
que el Emperador c o n t e s t ó con voz 
fuerte, para que todos pudieran 
c i r l e : «Car los de Gante, soldado del 
tercio del valeroso Anton io de L e i -
va:>. T a m b i é n Francisco I , prisione-
ro en P a v í a , h a b r á recibido a su 
enemigo c a r i ñ o s a m e n t e , co lmándo le 
de elogios por la defensa que hab í a 
hecho de la plaza. 
Loiva mur ió en A l x , poseyendo los 
t í tu los de m a r q u é s de Stela, conde 
de Mcnza y Grande de E s p a ñ a , de-
jando a m ú n i c a hi ja como herede-
ra 20.000 ducados, suma crec id í s ima 
en aquellos tiempos.—0. 
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F J heredero de l T n m o 
c i p e 
Oficialmente nada pudimos averi-
í f 
Xf 
t a r de idiifomnlties ouestíoaDes; de don. 
Xasé Joaquiín Mazoum, ex alcalde de 
Ijiángamieisi; dial teniieinite coronel de 
l a IGuiaind'la o iv i l , scñO'r B a l b á s ; del 
diLxotor d e l Manite de Piediad', ü ó n 
Jicisé 'liglieiífiais^ ^pama ^nainciar le l a 
celebraidén dle l a j.un/ta p r ó x i m a , y 
• d t i imgenL^no jefe de "los servicios 
ágroaiómiiccis, s e ñ a r Erai le , ,que fué 
a ima^ttiraírle los planes confeccLona* 
dos para l a eomistnuicción de l a gran-
j a ag'no-pecuaria en Bfeirimaaac 
Del viaje del pnrrcipe cíe 
Asturias. 
E l goibítrníadrír ¡oarcice do n a t i c í a s 
ofiiCiinleB en ouianito ,&e relaciona con 
e l vJiaje dkHl ipirínioiipe dle Astnr ias a 
naiieiíilra ca.piííü. • 
T.iieme mciMiaias panticuilares de que 
dicho viiaje se pnepiana paira en bre-
Vé; pr/ro a ú n ¡no ha isido determi'na-
da l a fecha en ,que é s te t e n d r á lugar . 
E n ccKlt'ra dio üo que .se di jo por 
•aiígm picíT'iódficOi ayer ¡no l l e g i a r m 
dle Madirid los ageaiites de l a r onda 
especiial a i iservicáo de l heredero dej 
Tnono. 
E n L u g a r de M o n t e . 
c e u n 
Nota eficicsa. 
E n leí iGobiiamo ' c i v i l sio hizo eai-
tregia amoicbe a lias piqriodistas de 
l a siguiente niota oñcaosa: 
.ccPor aro hiabcir isiide isomcíüdo a 
ceinisura, y l a afirmiaición senítada 
pcir el diairie tcLa Rogrión», en su 
eíditciriai de laniOichio, reapelcto a re-
cafcia'r dcil Geibiemo l a conioesión de 
t ra to igitüaD paira el Caiítlmo' del Sar-
d'ineino que ictl icomcedidio en l a ac-
tiuailll'dad a atinas an iá legas de l a cor-
te, obllligia a esta auttoididad a tinipó-
nor tima saniicáéai de 250 pesetas, por 
siujpcflil'er unía inijusiía (medida fie. d 
iguiald'ad: en eate Gabicrmo, que, so-
bre sc-qr linisx/aicítia» enivuelve (¿una. i m -
^d^ l^yún '••cincaim'iniaiüi ) i ebisi'.íaioul'i-ZÍCÍT l a laborr .le los gahernanteis que 
con t an lario intciréus .paií-rtiótico ac-
túaai, idesipantiamido l a ' a n i í m a i n o r s i ó n 
en soderes imipcritiantes de la vida 
d'o urna loicaliiidad. Xuiieio distLnltio ttnc-
rece a l a .auiteridlad «hro periódico 
msltnülno, ptir l a caiusg. p r imera-
m'ir.i'e ijindieaida e teesinción da l a 
amiisma aifijnmaeión,, con tad.o el co-
nxmit^'o'o que su antíoulo titulado: 
«JEft p'róx'.lmio vicinameioi.-'ILosi on'eidlos 
de coQDsegiudT «jue se abira d Casi-
no»,- refleja el d í a de hoy. 
EU vajiü'j:» dLa (Atalaya)) jbace. , v, 
meses que viene (dasairaicillando u n a I * l f* '* * 
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gcir-andlD las jairicnní tancias 8:dvor-
sals piaira 3aQiiiainder1 y lamá^caTdo en 
aibsc^ují.o 'Ii^e favcirabilicis, t r a í a l e 
c-oaici-tair conD'.ma el aetuial Gobierno 
y los elcrnt-iniíes ique le apoyan, no 
sóle líos odies / de lio)s advansari'os, 
sino (tamibián l a malquerencia de los 
buenas s-aaíitanderiines. Cúsp ide do 
c-:-i'a caríUipiañia es el aa'íácuk) antes 
cáiadiu: eci él lecibaza todo lo que 
pudieran ser isoiluiciones práct i i^as y 
descnbmienido l a h i laza de sus fines 
poilíticois, propone conm únlica salu-
c ión pos lb íe , l a de Kjue el Gob iá rno 
conceda a l 'Oasino tiraito igiual al con-
ced.ido aictnaJaneinte a oltros cenitros 
r.máljcg'Ois 'do l a corite^ U t i l i z a f¿La 
Malaiya)) t a n ünexae t a afinmáción 
piaña 'temeer el caanimo - de les que 
trabajan noblemenlte por resolver el 
problema de nuegtra veraneo. Esta 
coniductia dici'icincjsa, que ne l i a modi-
fica d'o a peaar de iar.gún suave cas-
tigo impniesibo antieiriormieinte p o r m i 
au'tolr'idlaidi, mía eibllga a -tqmair me-
didas m á s isevoras can dicho p e r i ó -
dica, con e i que s i .pensi&to en sus 
propó&Xas ilegarié al m á x i m o i-igor, 
suspendiendo indeifini'diaancn'te ia d i -
clio diafni-o y l innxándoane, perr aho-
ra . Ja sainicaioBiiair can. Ola m a l t a 'de 
500 p é s a l a s y suisipander pcir ocho 
d í a s l a publi/eiaclcjai del mismo.». 
Visi tas. 
Eniíre o^ras, rejeihió ay.or el feGnor 
Oreja E l á s a g u i las siguientes: 
Preisiidenite die l a Dipuitacíón, pa ra 
pelticína'rle ¡la i n v i t a c i ó n a l a cere-
menila d!e mañiama, en Vaid-eciilla; 
del alcalde de Santander, pa ra tira-
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guar ayer respecto de la Ikgada a ; tm-almente. 
Dice «Diar lo Reg iona l» , de Val la-
d o l i d : 
«Hoy tenemos motivos para excLv 
mar : ¡ Ya es h o r a ! » 
Bueno, perfectamente : pero, }, cuá l 1 
A l hacer ihoy esa exc lamac ión , 
por muchos motivos que se tengan., 
hay que a ñ a d i r si es la oficial o la 
otra. 
* * 
Tí tu lo de «El Dia r io de A v i l a » : 
«El peso do la p o p u l a r i d a d . » 
Terr ible , colega. 
2, Ve usted a Belmonte lo dificulto-
samente que anda? Pues es por eso. 
«• * a 
Marcelino Domingo y Luis Ara -
quistain han dado t é r m i n o a su po-
lémica acerca de c u á n d o es el mo-
mento oportuno para hacer l a revo-
lución e implantar la R e p ú b l i c a . 
N o se han puesto de acuerdo, na-
E n las ú l t i m a s horas de la" tardo 
del d ía 21 los carabineros del puesto 
de oMnte vieron f lotar sobre las 
anas el c a d á v e r de un hombre. 
Dicho c a d á v e r fué arrojado p o í 
las olas al sitio conocido por Rega-
t a Honda, en San Pedro del Mar , y 
ayer por la m a ñ a n a so d ió conoci-
miento ai Juzgado del macabro ha-
llazgo. 
Inmediataimento el s eño r juez del 
Este, don Julio Gonzá lez Barbadi-
11o, con el secretario don Angel Gu-
t i é r r ez , el forense seño r Pelayo Gui -
lar te y el alguacil Marcelinoi P é r e z 
t r a s l a d á r o n s e en au tomóv i l al s i t io 
que se les s e ñ a l a b a en el oficio. 
A I c a d á v e r le fal taban l a cabeza, 
tedas las partes blandas y ia punta 
de los dedos, siendo por esta causa 
imposible do identificar. A d e m á s 
a p a r e c í a completamente desnudo. 
• E l c a d á v e r llevaba bastantes d í a s 
en el mar, por lo que se supone que 
pueda ser una de las v í c t imas de l a 
c a t á s t r o f e de Suanees. 
E l digno juez don Jul io G o n z á l e z 
Barbadi l lo , practicadas las dil igen-
cias del caso, o rdenó que los restos 
se. trasladasen al d e p ó s i t o judic ia l . 
e». 
a q u e l l á s que pnr razrin-13 de proxi -QIIA ir. i — t)uurnai)> mee • cor un eranre- -iu:) y su pou-i-». iu;u- . . r ' , , „ , , ¡ • 
^ delegados han dejado entrP- í meter, do una vez v para siempre, ' 0 canvemcncia, profioran Santanaer de Su Al teza Real el pcro b curi0.So es que ninguno ha 
Pecto f Jle?.0 a l ln acuerdo r e s - ¡ l a pav imen tac ión cbSan tande r . Pa- 1"-asadain?e dfoeotaniorje al pnebmj P r í n c i p e de Asturias. dejado entrever la posibi l idad ue 
^, a los r»v; . ,^««— _ i i . i - .i.'. de Vííidecéila. \ Las ú l t i m a s noticias, que ayer pu- 'comerse, por lo menos, media doce-
Ascensos a icaibo. 
Hjatn sido promovdidols a l empleo 
de cabo las soldadas del servicio re-
ducido, pertemecienaes a l regimiento 
de Valencüa, Vicente Loza, Justo Del-
gado, Firancüsco PaflQííes, Lorenzo 
F. del Oenro, Luüs Fe i rnández Mar-
t ínez , Anitelín Ríos , Diiege OastaMlo. 
Cesá reo Ontiz, CaiCos H n id obro, Je-
s ú s Vicente, Framcilsco Sáez, Agus-
t í n Quinríiama, Bemando Garc í a , A n -
gel Ruiz, Norbieinto ATTioIa, F e m a n -
do Pereda, Roidioilfio V i l l a , Eratncis-
co J iménez , Jclsús Pirieito, José Ve-
Tfidlo, FeSTipe r|raigua, j jdfeé : Piflión, 
AndiréiS S e b a s t i á n , Riaanón P i ñ e i r o , 
JJUÍS A r r egu i , Jc iaquín Pardo y José 
A. Cuesta. 
Tálmlbtíléíá h a n ¡Vda aiscenididos a 
i g u a l emplea kls solidados del ser-
vicio ardinamio Lu i s Valles. J o a q u í n 
Palacios y Luüs Ga¡rcía G a r c í a . 
E l capitán general de la 
Región. 
A n n ciuiapdíó no hay netiicias ofi-
cOaics de l a llegada del c a p i t á n ge-
nc ra i .d!3 esta Reg ión , m a r q u é s do 
Oaviatoaniiii, ra cree que un d í a de 
cintas llegia.rá a esta plaza, para v i -
s i tar las fueirzas y depeaidencias fie 
l a guaimiición. 
^ertar ] pnyionerOF- ^ ' 1 -
La ífeoa J L 3 , a^unos mili tares. 
MELTTTA ,os de una escuadrilla 
N - B i L ^ l , 23 - -La enhila do Be-
r a cuando ese d ía llc.'-r.o. recomen-
damos ai la Comisión innnu-ipal co-
rrc ispondieníe que se dé una vuelto-
ci ta por l ' i ' hao , ániicus l i s calles son 
de adee iüla. 
i .o r";)o.!n|í.iói¡ hace constar l a >.a-, blicamoa, oran la-s de que don Al-Kaifca de n i ñ o s crudos, 
tiisfaioción con que vetrfa que en l i ffinc0 Hcgarn'a a nuestra ciudad en j . Lo cual que es un paso en la mo-
r.icl.io que se ¡propems realizar ' la QJ correo del domingo. Pero por dificación do las costumbres... de 
de u • a comenzado las faenas l in teres que ' su Acu i t amien to so to- \ i"-, tattpcsfilwsa de eutóaT pcír la que es el lunes, en el mencionado . cracia. 
«, w «eca . ' I / vi' J ' *¿ — t i „ - l ^ * ^ :.-> J - i j y . r... AI, n I A i 
La 
l a d r i l l a de 
| m ó en que lo fuesen, 
aviones que man- P iénscoe c;:ianicntD cu el pavf-
una verdad.o-.'a niara^&la í/ra-da.-. al ^•-nmiprooi'-o, <n i m i i n r í n r ^ s pro- conducto part icular hemos sabido 'ostos"'terribles hombres de k demo-
F-i «ma'áa o lo i i y 'zación do ^ t a t ren, el d í a en que Su Alteza l lega-) Antes sa l ían a escuela por artícu-
lo . • rjDajc, cuamíus pci ^ n a s o eatl- , vé a Santander. M i 
vvv\A^v^^1AA^v^A^^v^^^^vl^vv\Aívv\l^MAM'W 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 12* 
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ANO X I . —'PAGINA 2 
o r m a c i ó n 
24 'DE A B R I L Dg 
M a ñ a n a , O s a s u n a - R a c i n g e n l o s 
o r í . 
E n T o r r e l a v e g a , R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a - R a c i n g d e S a m a . 
Bacing-Osasuna^ en el Sardi-
nero. 
L a afición santand^rina espera 
con g-ran i n t e r é s el par t ido gue üip.-
fiana ha de jugarse en la§ Ciuapos 
de Spoi-i. 
• E l unce de Pamplona l ia t-.nii^o 
este afió unas actnacionesi tan b r i -
dantes, que su nojiibre sé cotiza en-
tre los valores da positivo m é r i t o en 
jci mercado tu tbo l í s t i cp esp&3ól. 
Todos, propios y e x t r a ñ o s , sv1 l ia-
©én I m a n a s del precioso conjunto 
que oíreceii los «rojillos», tínyh n¡i-
g jc tuoí idad y cuya codicia los nan 
iproporcionadi) tan rés'Oi'iaiités t r i u n -
fos. • , - -
Viene, áideonás, el team navarro 
integrado por sus mejoras clomen-




GRAN PARTIDO AMISTOSO 
n i . i m m ü i l i i 
A las cinco menos cuarío* 
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tárd que nue de antiguio a los dos 
•Clulis que m a ñ a n a lian de enfientar-
SG iii icwiiinMiie; y eso ipíiestará a ¡a 
i n r i i . i i ú | a mayor emoción . 
El RÓLÍ-ing, por su parte, a l i n e a r á 
nn l.acn equipo, teniendo en cuenta 
que se lia.ihm lesionados á-ígurios ríe 
fias t i lu la ros de m á s n o m b i a d í a . 
1$é a q u í eómo fui ÍII;I i ;'in n i ! , . 
- pampeones: 
Chm-lii Pondio 
S a n t i u s t é , Naved í í 
I l n f i i n i , Prieto, Antón; 
.Toi'ón, Gómez AceboJ ^().-••;•;ir. D íaz 
| Alera , Amós. 
Gestiones para un desempate. 
Ante la ¡msibi l idad de que cél t icos 
y donosii.M-i'as empaten e.n el pnr í i -
do que m¡inari 'a Ini colelo'arse en 
•Atoclui, la F e d e r a c i ó n Ci 'n-a:. ia. 
laleidn a. l a defensa de los intereses 
qn.1 le es tán encomendados, se d i i i -
ííió hace d í a s a los sidicaiupeones 
•tle Ciuipúzcoa, o f tec iéndolos ca¡n-
po para la pugna decisiva. 
;.Seí.;ún el acuerdo de la A.-amlilea 
e.\l > ¡u/rdinai ia nacional, los desem-
pirteff «ffS iicjtrtfriítrtbfl3taMsfcas se 
r i í icni-án entre el 28 de a l a i l y el 5 
ríe nnayo. en la fecha que á c u e r d é b 
-los contendientes el mismo d ía del 
tander .c l mié rco les de la semana en-
trante. 
A menos que-abunde tanto el d i -
nero en el once que capitanea Pasa-
r í n , que u n p u ñ a d o de miles dé pe-, 
solas no i n í i u y a para nada cti el mo-, 
vimien!o de fondos del Club gíiTaicf).' 
Gimnást ica-Racing de Sama. ' 
En Tnnvlavega. ha sido exc^lenl^-
meBte acogida l a nolicia d-d ir.atr ' i , 
annsioso que m a ñ a n a . juL;ar.á !a 
r i i m n á s t i c a con el potente e'íaTpo 
P»ac.ing de Sama. 
Con -la ce lebrac ión de esfe^aric-uev. 
t ro los directivos se proponen enire-
nar a las huestes (íe Sá inz . prépí i -
r;'Mididas convenientemente pa ra su 
segundo torneo con el R a c t n ^ p u b 
Tan excelente sabor tío bO'ca dejó 
el pagado domingo la hihor de los 
hlanquiaxules. que, man;!na se pro-
iponen hacer acto dg presencia en el 
Malecón todos los aficionados de 
aquella comarca. 
Lo (pie cplebraremos i u í m í i o . pues 
bien merece que se 'le avude nn 
Club que. como el de T( a r e l a v a n , 
tantos esfuerzos económicos realiza 
por sostener u n team dígi to ere aque-
r a c iudad. 
Pi ohahlemenie los glumáiSticos 
a ü m ^ a r á n el mismo equipo que jnüó 
contra los camisones, sin que falte 
en la defensa Pedro MebíSaj». 
El j )ar t ido da i ' á comienzo a las 
cinco menos cuarto. 
L a semifinal del campeonato 
serie C. 
E n TmTclavega hay verdadera ex-
pec tac ión ante el par t ido de campen-
(VVVVVVVVVl^VVVVVV\'VVV\VVVVV\'V\'VV\A^'VVVVVVVV« 
DE FUTBOL 
ílomingG, 25 de abril de 1926 
a las cuatro, y media de la tarde 
peonato que t e n d r á n lugar en el d í a 
de m a ñ a n a doaningO', 25 del a ^ í u a l , 
y d e s i g n a c i ó n de arbi t ros para los 
mismos. 
iCampeomato regional de l a serie A. 
- r n i ó n Club de Ast i l lero . U n i ó n 
.Moiitai'iesa, a las cinco de la Umle , 
en Ast i l lero. Arb i t ro , s eño r Posada 
(s . i l i i 'üado de c o m ú n acuerdo). 
E l i m i n a t o r i a de campeón<ato, en-
tre los finali'-tas de sección do l a 
berie C , Uá/iíftij Can^nvr. ' iana-To-
rrelavega F. C , a las cuatro y me-
dia de la tarde., en Re¡irosa. Arb i t ro , 
t^eñor Rivero.—El Comi té . 
P E L O T A 
Part idos para m a ñ a n a domingo, 
por l a m a ñ a n a . 
JA las diez, amistoso, Misas-Salas 
contra Ibáñez -Ca lde rón . . 
A las once, de campeonato, S&n. 
l'dtez'yVjallqcil'jo ^-urtra nosa l -Gut : . é -
i :rez. 
A las doce, de campeonato, L á i n z 
(M)-AKamenclia contra Horcajo-Pa-
gaaa. 
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Una pertgrinacicn. 
RIO JANEIRO.—Se activan b.-s 
i . a.iraltllvos de l a p e r e g r i n a c i ó n 
b:;as:ileña a A sis, ¡laira j j a r t i f t p a r en 
|ÉS isoioaniiklodes de! .sc.nt.iiuo cen'c-
niariio do l a • m u - - n á é Sa.n F ran -
ci-co. 
, L a p'-teig'nin-vc'óii iKir.l-irá do Ría 
el día §0 de j u n i o próxiirúü, en n i l 
yáipor e.q^.-i;',1-!!- ¡di» !!r!:idp a dicho 
fin, y sará dárriigida per fray R a s ü i o 
Rf)\vor. 
nato que t e n d r á lugar en Rcinosa 
.m;rña.na domingo, por la tarde, ¡mes 
es sabido que el s i m p á t i c o equipo 
Torrelavega E. C. tiene que veis-in;; 
con la r n i ó n Campun lana , '.aiya 
segundo p á i l i d o y , en caso conl ra- j Si ri^daai fué vencida en el Malecón 
r io , - él domingo en el campo que por C a 0. 
idesigiBién t amrn ' i i de común acuer-
.do dichos Oluhs, « y de no haber 
acuerdo en el campo que corresiiop-
•dá del cuadro de desempate:-». que: 
os uno de Madr id . 
i.a a l i n e a c i ó n del once tori\ . lave-
guense, salvo cambios de ú l t i m a ho-
ra , s e r á : 
R u b í n 
X. X. , Moreno C. 
U n a f e c h a f a t í d i c a p a r a I n g l a t e r r a . 
IJp, ^Cámiára d,oi las 'CoimiimeS se 
cata ocupando de un gnave y uv-
g:c.n'te aconit.cioirniento que, pior el mo-
«ríeinio; reiegia a ú l t i m o ténmono l a í 
á e í n á s evrc-a'ioncis po l í t i cas : so tra.tlí^ 
do la cr i s i'.-, carbónci -a . 
Rcic.o.rd:i'rciñas en {[ué condicionos 
t\$& coilacada l a slltiuia.ción. .'En el 
W S de juli io ú/ltiiuno, E n p in ide ia 
de minas, cuya explo tac ión c í a 
oada. d í a m á , i r u i n o s i , declara, un 
que so emconifcraban en la iaípof-\b¡-
lidrad do miainit.Qneir los salarios, y 
par pitra p.aile, los obreros, pa t r í i Ja -
.i;i<w do la n a c m n a l l z a c i ó n do las 
minas, reboiisaron a Matar cualquie-
r a cues t ión que habhijse de reden-
cianes. 
E! ( ¡c l /o ia to . ¡mos ta s las casas de 
esta IÍIañora, t omó d<.'P fíecásiemf 
lá primera laanb!;1.!1 w.va (.iomi-
s;ó;i de In.forine, prosidida poir r 
l í : r i ie; í apeoTOCV, paiíia estudiar ¡a, 
iraiiniiján+o /d'o ib^ía,1.aciones ,ie-
fecinoisas. 
]j. -grat iadamente, de estos diver-
ses i remoüics , éi&o uno t e n r i r á un 
e.nccjío iíKoaái&tftiO: mos referimos a 
la r educc ión do los salarios, a lo 
que los imncT-o!;-. son, ihoy m á s re-
í rac ta i r ios que nalnicá. Pa r a ello do-
miiicisiinan qao sus salarios represen-
tan s.dnmenlc icl 153 por 100 de lo 
que. gamaban, aaiifeeis Vle l a guerra, OJI 
!:;.•, • • que el índico, general del cos-
to de l a viola eai inglatcir ra os do 
170 por 100, p í cuya rá.zón cobran 
actiuaMiieiDitie menos que en 1013. 
¿Se e n c o n t r a r á la isoltición de este 
grave a--a!v,fo, de a q u í a fin do inpe? 
Se brinca laboriosamente, poro cual-
oii i -ra ,quc ella sea ,:u> i o m o d i a r á 
asn estado de cosas qn j Mono cau-
v.is muy profundas en el marasmo 
nn¡vf : - -a l de las expontacionos. E n 
.Vl-mania y en RéUfiíca el caubón 
d a c i ó n v p r c w ^ l o s . - o p ^ i j m s m « ^ ^ en las bocas 
- m e d i o . : la a g u a d a , asegurar .pro- ífá m W m ^ Q so, exponía b a s í a i H 
vi-.am-a.'.m-ii-t.o, duiraniíe un POI 10-.r.) 
(io nueve mes-es. el sos' . 'onimíento do 
i ; s s a l a r í a s pCí^ medio do ^uJsslJio» 
uciVidado por el Estado, a. los i)ro-
pi^iar-'v.;4 do íiaiS m-iiias. Pa ra wUi* 
. i . t-r/a.ii .rs «ha.u Ijo gjatíladlos - y i 
veLnio minoac-s de libráis o i tcr l inas , 
y el 30 del c;i. • i -nle es el d í a en' 
irue rnializa el p e r í o d o do los nueve 
meses. 
I.a ( inmisión do Informe h a ter-
E! ^-Eno/rar-o es ¡bil siguiente: Ríov mimado ya sus trahajos, siendo rea l -
De modo que si hubiera necesid i d : Caloilloro, S a ñ u d n , ( io r iav i l a r t e (P.) 
de ' r al íieseinipate, como l a vuelta I bandido, A r i s í a y c t a , Coteriilfi , P>o-
« Vigo y la ida deSÜe Calicia a M a - j l l ana . Mattas. 
di ' id «a ig ina r í a cre.ddos gastos a los ; Federación Regional Cántabra, 
célt ióos, lo probable s e r á que ese —Nota oficiosa. 
encuenlro-cumbrs le veamos en Sa.n- Re lac ión de los encuentros do cam-
m m m AURORA REDONDO-VALERIANO LEÓN 
Tarde, a ¡as siete en nanlo.-l l '1 de afeoso. Hache, a las diez 9 media. 
Rjposlción del sainéis en tras actos, d segunda dividido en dos cuadros, original da J. M. Granada.. 
BaM/a, Rc^ife. M a d ^ í i a . Lisbpa, V i -
go, Ruid,0i!:s, Lmir.des Marsella. ü | -
!M'',:i, VonecLa, Padua, Eloiencia v 
Asís . 
Un embajador iiaMano. 
RIO JANEIRO.—Oni iun ican de 
Relio Hcirázanlik;. la llegarla a aqu'-l 
Kstado de l í.m:lva,;ia:doir do I t a l i a en 
l í l o , bairóin dio ^lomi.ign'a. s:r>ndo és-
to objeto, do muiCihois agasajos. 
El b a r ó n do Mni i lngua vis Mará losi 
•,pr!.n;c|ir,i3;"i:l3 -cejiiírtos |d¡eil Vastado de, 
Al ¡ir.- ¡is E cmacis y .•singuil.-.m monto los 
:'•»!.•••; idos por las colunias i ta -
l.iía'nais. 
A ' .ncr t iz rq lón '¿e \cmnréStí:los. 
RIO J A X K I H O . — E l F.stado de Ba-
l i ía ha omviad'o «a Pa r í ' s l a fiuma 'lo 
¿Oi/OOíKiPr^i&c^ y la de 10.663 l ibras 
csteiOina.s a Eciadr-os. a.mbas desti-
nadas ai pago de ¡•niteros-'s y a^io.v-
t izac ión de CÍO;.! ' i i tos. 
Un ferrecarra', 
P A N A M A . — l . - ^ d.-ani is se ocupan" 
del ¡ iroyec'ado feiT «'ar-'!'!1. de Nueva 
York a P a n a m á , que postei ionnon-
to - p i de Ser p;o'o.!g:u!o basta los 
p a í s e s de Ta, "Am^ráca Kl'el SUT. 
Hacen iconstar el e idudasiuo que 
oslo proyerto Iva. d. .-.panlado en la 
A'm '•! ica cenitiroil y Eláiikdos Un.idoa, 
y diiicen que hasta d m i i o dio ocho 
m e n t ó M!iquiioí,ainifcos las conciusiones 
a. que h>a 11% do. La. jndus l r ia i n i -
ncra J,'! jtii.niioa trabiaija con déficit. 
Pin los f r i b n V i S dol Gobieirno- el 
precio do reventa de La tonelada d é 
c a r b ó n es suipniiioT en todos los dis-
t: Mr-:, c-.-dvo il-ris. Ahora bk¡n; l a Co-
m ' ' n so ha prcnuniciiado a l a vez 
o¡ Ditra 
ta y és te es un bocho coiutra el cua l 
na p o d r á nada niinguna medkl-a na-
ciosial do í ircleccioinismo o do socia-
li/ .ación. 
.Sólo soü-ía cijea^ un a l i m ita r i ó a 
•inaornaieioinai! Uo I.a p r o d u r c i ó n . V 
he laquí uno do los glandes problo-
i ima a.dsli?írl!o3 al p r o g í r a m a de l a 
fu tura Conforo.neia do H Sociedad 
do Naciones. 
ES conflicto minero. 
•LONiDRES.—Sigue l a c o n f e r ^ 
ini;neira. 
\Lcs nn.iiniOTo..s y tos paitronos ha¿ 
nouibrad'o Comiitó'S piar-a enieiiwj,^ 
coin el min is t ro de l Trabajo, 
Noticia desmentida. 
PARIS.—Se tíiojjrilentei f t c l r m i n ^ 
.' i'.-.ate l a noEcia de que Heirrioi 
oibamdono la jefa tura del partido TO 
0 0 1 , 
Averias rsparadas. 
LiTSpOA.^-acipainaxEas b'as ^avcirías 
del •h'diroa.vián (dníarato- Sagres», ^ 
a nan i ta a m a r ó e n E u c h á n sin 
vedad. 
Un mensaje do Mussoüni. 
ROMA.—En un mensaje dirjgj|¿ 
por Mussol ini a la revista «Las ftjé¿ 
zas a r m a d a s » , que ha comenzado a 
ipublicarse bajo l a d i recc ión del g,». 
ncrai Guer r in i , pl «duce» dice lo & 
guientc: 
«Los tiempos son espocialmoiUc 
propicios pata nuestro resurginiiel 
to m i l i t a r . Pa r a nosotros, sabladog 
y para, todos los i talianos dipnoa ^ 
tal mumbre, el V i t torio Véneto ú 
debe sor u n punto de llegada, sino 
nr. punto de pa r t i da hacia otros des. 
t inos .» 
Dice un periidico. 
PRAGA.—El pcúiódúco ohú, T r i b u -
n a » (i-ocuerda que e l p r ó x i m o mos 
{¡'o j u n i o lexpjran los Traitad'os que; 
foi'ninn l a liaso de l a Pcquefia En-, 
ionio, y dice ia esto propoisito: 
«K!.s " ov.kfenitc que se piros-rogarán 
•esitos Tuartados, como priincipalos p i -
teros que acm do l a p o l í t i c a do los 
l(a :nñjei,aii,airij3ac,ión raclajmja- ¿'ros Er.tados a l iado^.» 
d!a par los c b i a s . y ccalilirá l a con-' 
timuack'rn-de los suliLsidios. E.-:Mo, en 
ci%.",o. cc:::h''itny'2 m*& especio de 
c i i - . i ; M¡g» ra fa.vcj;- dól c a r b ó n : es 
c l : r j " , un .1 i^M-r.sto suplemeritario 
inr , •;,; : ) a ki~ diSUiiús iiidus..i¡a.;, 
p i e s n,o^::"i'¡ io bui-x-ar el dkre-
lo en cualqui pétñbe. Poro obran-
do do c f l i .c:a S3 aumenta el 
precio do las div.n.sos productes, lo 
que agrava, . iná? las condiciones del 
me::-..a/lo a:¡ij ?. La. cix.i.mrrcncia ex-
t ranjera y aumenta la causis del Go-
bierno. 
Todo el pirobloma CiSn^ste en 1*1-
eer bajar el prcoio do costo. So pen-
sil en aumenitar hi d 'urac ión do l a 
jo i rad.a Uo trabajo, roo sJeudo la 
Comisión j iair í idaria d-o ello, porque 
la p roducc ión es actualmenco sobra-
da para todas las nerosidades. No 
nneo'a, pues, m á s polución que la 
.rebaja de salarios. Estos e s t á n cal-
a ñ a s no e,s rosüd',1 contar , con - u cu lados, según nna encala bastante 
'.¡i. c o í n a ü c a ' i a . en v i r t ud de un acuer-
do de jun'.o de 1924, a p a r t i r de un 
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Parios j e i i l enedate de I s i n j e F . 
Consulta de 11 a 1 y de 8 a.5. 
D A O I Z Y V E L A B D E , i , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-35 . 
JLa$ í . ' ia alidados do esta iprórro-
ga l i a r á n roeco.-o.a ¡la,, j x i r parto do 
los n r r ó - 'res .do Nogoaos Extranje-
ros do I lunraima, Cheícoos'.ovaquia. y 
Yugoc^'avja, uma Confouioncia extra-
or{.'r:ii:i!::.*a, qn;o so irou/n'irá, probable-
m: a nr?d'iia.dos fiel mes de jun io . 
Un Itamamieníc a los cont?'huyoníes. 
PARIS.—Ton pronto como empie-
ce a funcromár ña Caja do A j n o r l i -
/ :! '. • i. leí! M.:ni>.torio de Hacienda 
diTigiü:! u.n Hajnamionio a todos los 
c;jnuU)uyoin.t:> íiiaiaceccs, pa.ra que 
se insariban cu las .1 te tas do l a con-
I n h n c i ó n vo!¡un1l.ari..a. 
Mareifcstacicnes" de S a l d w í n . 
LONDRFJS.—iDurainto La conferon-
cia ceMlirLida por Jos patronos m i -
n- , i cc i el n r a x r ^v'^ii'M.ro. vAr 
Ra'..d\v!,n. cf: • dijo que c o n t i n u a r í a 
aiem So abomeá^ da s u b v e n c i ó n acor-j 
d'ide ].;. <cú día. 1 de1 p róx imo mos 
áe jun:,.». 
Quiníeníos ex ccmcaticntes. 
EONDRES.—El d í a Í0 M p róx i -
mo «res do mayo da- m b a r c a r á n en 
Ineugurfido e! día 8 de enero de 1826 
j indas las hahitsciones con baño par-1 
tieulsr-Precios moderados. 
E i d í a . B / m a 
Exhortes diligenciados. 
• B A R C E L O N A , 24.—El jaez del 
d is t r i to de l a Lonja que instruye el 
sumario por el desfalco de medio 
millón en la Central de Telégrafos, 
ha recibido ya, diligenciados, los 
cuarenta y cinco exhortes telegráfi-
cos; que d i r ig ió a otras tantas poblar 
dones donde d e s e m p e ñ a n cargo em-
p í e a d o s que el procesado Viscasi-
lias asegura que lo d e b í a n cantida-
des. / 
Todos t i l o s han negado las afir-
maciones de Viscasillas. 
Parece que está loca. 
Ascens ión Ocilloqui, que forauiló 
una acusación respecto a la nuierto 
de d o ñ a Isabel Aldas, ha sido re-
conocida en los calabozos del Juzga-
do y parece que e s t á loca. . • • . 
La madre de Cambó , enferma. 
Se encuentra gravemente enfonna 
la madre del ex ministro señor 
C a m b ó . 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
liameüa íg ¿esüs ñ iHonasísiia, U 
T e l é f o n o 10-47 
«a la r io ba??. I.a Euiuis ión p r o p o n e j d pu dé P ly inou th 500 ex coin-
rob'aja.r eso sabrrio m á x i m o en u n ' b n l k n ^ k s nofrd.oiunOTicaniiüs, a l a s ór-
once por ciyjnlo. lOn compomi-ación, ¡doid 's de ¡os gobernadores uo los Es-
ofrelc.c a los olSraras i d M i M a s ven-
taja'?, a sabg-r: | -M l i c i j a i dón en los 
licnefado*, vacaciones pagadas, ca-
53,3 IKIÍO f ^mü / iy . y pr©Góniza, ade-
n^s", ide'iio inin¡o.(o do ro í orinas, 
criilro las cuales so cuenia el inejo-
c o e l e IÍX n i í x i i í i i i . n CITA 
panes . ñ a s 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
D residente en-
se suscribe a EL PUEBLO CANTA desde esta fecha hasta nuevo avko. 
de de 192G. 
(FIRMA) 
Re&óriBse y envíese, bajo sobre abierto, m sello de tíos céníimos, s i admisísirQáor de EL POBLO GANTABBO.-Aparíado 62.-S&NTANDER 
Trimesire. 6,09 pesetas 
PRECIOS BE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,00 » Reembolso por giro postal. 
A ñ o . . . , . 2 4 , 0 0 » 
ía.dos ¡do Cnninocticu.t y V i r g i n i a . 
Pn: nnvn.ooorán en Ing la ie r ra va.r ios 
di;: -, y d e s p u é s v i i i ta i rán los cam-, 
po í d? batel!a do Franc'.a y do Bél-
gica. 
L a pona de muerto. 
LONDRES.—1 ja (iá.m'ara do los Co-: 
mnnes fcp i^'diaz.'oio por 27:) votos 
iCpnítira 1:23 rana inVüci.óni .'?oeja|V:;-.!a, 
cnd:.'v.i.d.o a la. abnckv.ón do la |) -n.-i 
do muMto a qao piuirriran ser can-
di nados los .md l i ta ios ¡por el del l io 
do coba.rdío. 
Oficina intes'nraclonal. 
PARIS.—-In Cúnioira mli íkfá ayer 
el kh-re lo do ¿0 do n n i 'ml.ro ¡loV 
a ñ o l l ^ í . croando en P a r í s una Ofi-
"cina in.i.o.i-n.ac.Loiia! del Vino. 
VVVVV^VVVV^VVV\/VVVVVVVVVVVlAAA>VVVVVt'kAAA.'VV 
P I E L Y V I A S U B I N A E I A S 
Consulta; de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O. o - Teléfono 6-o6, \ 
VVVVVVVVVVÍAOOO'VVVVVV^VVVl^VVXVVVVtaíVVVVVVV 
\ V / V V \ V V V \ \ V \ ' V V V V V V V V V V V \ ^ W V V t \ V V V V l W « i 
e r e o 
Cura eczemas (húmijdo y seco!, 
•herpes, ú l c e r a s , grietas, hemorroi-
des, s ama y g-ranulaciones.—Pra-
do , 2,25 pesetas. 
1 ^VVVVVVX^,VV\'VVWVVVX^Ta\VVAA.VVVVV'Vl\A;VV 
BMT1MIA.-E1RÜBÍA GEh'EBiL 
| Espacialista en partos, enfcrmedadeí\ 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i \) de 3 a 5>, 
Amós de Escalante. lO.-Teléfono 5-741 
CV\\A.VVXVVVVVV\\-^Va\AAA.VVVV\.VV\'\'í,\VVVV'VVVVVV 
ciHiiem m m m v ORTOP̂ OIBII Í? A y o s x CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
Los tené is en la Casa BasavC, s 
los mismos precios que los corrien-
tes, cpie ya .no se llevan. ¡Guerra» ' 
plisado ant iguo! Pedir siempre p'1" 
sado Fr ivol ina . 
Vean ta r i fa y modelos. 
C A S A B A S A V E . — B L A N C A , 1* 
C O N S U L T O R O 
EN ENFERMEDADES D L LOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANIIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carso de los especialistns 
j e sús Mala, IÜIÍQ M. Riva 5 Fedeniio í m f 
Consulta de tres a cincn.-San Francisco. o3. i-
(VVVVVVWVVVVV\1A^A^VVA^VVVVVVVVVVVVVVVVVV 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en o*01 
plata, plaqué y niqueL 
A M O S D E E S C A L A N T E . NÚMERO^ 
\v\AA.vvvvvv\aA.\avvA.vvvwvaAav\Aa^^vvv^^V< 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A tóSI 
Paseo dePeref¡ 
32. i.0 derecW 
2-1 D6 A B R I L D E 1926 
E L P O E B L O C A M T A B B B 
H-i^'^^''^'T-^M™w"*l"'*,'!MM'*ll'ff''^""*''* 
L o . p o H i i ^ a y ¡ o s p r ú b l e m o s n a c i o n a l e s . 
nov tle R a m ó n y Cajal y el d<Hüingo 
i r a a Aieaia ga ra proa i tu i^ íár úii 
discurso en oi actg dü ia L . iJ.( dis-
cu!30 cuya In ipo r t an j i a se i iauui 
c-xayeiadu y a cuyo acto i r á n íjási 
todos los mínisfaros. 
Poco d e s p u é s él min is t ro de p a -
ciencia l'aciJiló a ios per:udistas la 
¿ iguiente ¿ o í a oliciosa: 
•Se a p r e t ó un proyecto ¿íeaj Je-
creto de M a r i n a ex tendlen l lü u esta 
r i sd icc ión las diEpt^iciones d i c t á í i a s 
recienitemente en beneficio de los 
p ró fugos residenics eii Aíiuérica. 
S a p r o b ó en pr inc ip io l a fó r .nu la 
•para resolver l a s i t u a c i ó n creada 
por la su&pon--:i'n de pagos dei 
Crédi to de l a U n i ó n Minara , a cuyo 
fin ed E:-¡:ido p r e s l a r á su apeye a fe 
D i p u t a e i ó n de Vizcaya. 
M minis t ro de Fomento dió cuen-
ta de dos proyectos de Real decreto 
niu- se ajn-cica ron creando l a J i m i a 
Superior de Puertos y reorganizan-' 
r.!o a base de a u t o n o m í a el fümvio-
namlerdo de l a esciíela de Ingonic-
ros de Caminos. 
iFinalmcnte se examinaron las l i -
'neas genierales del prosupuesto ox-
n :M/I dinai ' io que so desai tpoí lárá pa-
raiiclamente con el o rd inar io y cuyo 
desonvcIv. ' :n¡cnto s e r á objeto de es-
| Indios parciales por parto de! minis-
Regieso de un m in i s t ro . 
• .MA'DWID, ¿3.—Proced,ento de Sa-
¿ m M , adonde fué a c o m p a ñ a n d o 
K013 £iabi03 h e t e i c s -s. ha ^ g a d o 
¿ m a M a a Madr id el n r ^ r o 
£ [m'AV.cvKüi pábüüaa, en uiuon de 
¿ y h'tí VMUÍ y del mú i i s -
Firma de Fomento. 
Su Majestad el Rey ha í ínnaclo los 
siguientes decretos cíe Fomento: 
Disponiendo que el plazo de tres 
• 'anches fijado en l a disposic ión I ransi-
toria del Estatuto de fer í 'ocar r i les 
de 12 de j u l i o de 1924 para, ingivso 
tlo las C o i n p a ñ . i i i B en ei nuevo rc-gi-
^ ¡ n liasta l a i m p l a n t a c i ó n del pe-
rUaU) provisional sea do -seis meses 
o partir del 1 de enero de 1926. 
Decretos sobre adqu i s i c ión de ma-
tc i i a l . 
Api'&bando el reglamento orgam 
co del circuito nacional de fimícs 
especiales para t u ^ m o . 
Las ofoneas a E s p a ñ a . 
En la Presidencia se ha facilifauo 
la siguiente nota oficiosa sobre la 
película, que so atr ibuye a Mae-y 
pickfotrd y Douglas Fairbanks y en 
la que £0 pretende r id icu l izar a ris-
pa fia: 
ME\ Gobierno, no obstan le la ua-
ran t í a de los informes por qu.enes í ro de IIiH.¡C;l|(Ia cn |!onci:,::1K con los 
conchó la not ic ia ha ordenado la m h l M r o s m 8() 100;do 
confirmación de ella, porque c:erta-
mente le cuesta mucho trabajo creer 
qu los célebres artistas que han re-
cibido tantas atenciones en E s p a ñ a 
p a ñ a lodos- los e s p a ñ o l e s cometan 
hechos deliclivos. 
E log ió el Catastro y dijo que con fl sequiados con uu banquete, 
.su inteusifu-ación se resuelve e l p r f l ' i El f e r roca r r i l Al ican ts -AIcsy . 
Sanjurjo marcha el domingo. 
S E V I L L A , 2-1.—El general San-
jur jo continúa- cn esóa p o b l a c i ó n y 
hasta el domingo no m a r c h a r á a Tc-
t a á u . 
E l viajo 1c h a r á por la v í a a é r e a . 
Los marinos argentinos. 
C A i r í ' A C h X A . 23.—Los marinos 
argentines vis i taron la bazo naval j 
los submarinc3 de la serie B , sa-
lle udef. a p r á c t i c a s con ellos y con 
seis torpederos. 
Durante las maniobra 
R a i z d e A l d a e n N a v a r r a . 
AÑO XI.—PACINA 5 
aMffir.Tuma 
bloma. 
H a b l ó de lo difícil que' es va lorar 
la-í fincas y a f i rmó que l a «xprepd-a-
ción como castigo es in justa p o r q ü o 
ra» e s t á en re lac ión la pona y el de* 
l i t o . 
AiLir.'A>vTE.i 23.-)Ld3 pexi^dií joá 
P'i'iy'enn sueltas (eopueíBíií.ain.do el c¿uo\ 
•ap£i;.r.ir de las gestiani^s hechas po* 
2:3,3 aruiQrüdadcs, no ss haya ivaTili-
oarJv) em , l a '(cGiaicela» la. ,suba'¿i'.a d f 
.rías 'Oitíi'ais dial ifarrcicairnil de Aaioan 
Ex'puso casos concretos demoslran- I , 
, - . í te-Aicciy. w. 
Para liráitatr idel aiatuoito co ha con-
do que el contribuyente no p o d r á 
El paso por Soria. 
SORIA, 21.—A las doce de la ma-
fueí-on Q]) JJi: ina ^1^2; ^e C"11 ^ 'T'iys avia? 
^(dores y cn una caravana formada 
•f por doe,e autos, detuvo en esta 
c iudad. > 
; LÍIS ,\ iajcios toinaro;! cafó en el 
.Casino, acudiendo las autoridades a 
¡-•aladar a i íuiz de Alda . 
A la puerta, del café se formó tina 
•íná'nifestaeión y el c a p i t á n tuvo que 
asomarse a un balcón y d i r ig i r la 
palabra al públ ico. 
y que tantas muestras dieron ue 
agradecerlas hayan incur r ido cons-
icicntcmente en l a incomecc ióh de 
poner en r id ícu lo a un p a í s que se 
inostró tan hospitala-nio y correcto 
con ellos y menos en un p a í s como 
les Estados Unidos tan bien predis-
puesto actualmente para E s p a ñ a co-
mo lo^ deimuestra el extraordinar io 
número de turistas norteamericanos 
que llenan nuestros bóte les . 
Acaso la i ncomprens ión de nuestro 
modo de ser y un exagerado deseo 
5>de presentarlo h u m r í s í i c a m e n í e ba-
ya llevado al autor do la pe l í cu l a a 
exageraciones o c h o c a r r e r í a s de mal 
pisto que justifique la protest:", aun 
salvando la in t enc ión . Todo se acla-
r a r á y se procederá , en consecuen-
tía.» 
El G0nsejo tíe anoche. 
El Consajo de m i n i s í r o s celebra-
do aaiocdie en la Presidencia dure',1 
desde las siete hasta las nueve 7 
media. 
Á las echo y media saliciron los mi-
knstros de Estado c I n s t r u c c i ó n p ú 
blica quienes fueron a la estacn 1 
del Norte a despedir la mis ión he 
lándosa, volviendo a la. PresideiicK 
y entrando nuevamente al Cunseji 
Al salir el general Pr imo de Rivc 
ra dijo que tas noticias sobre las ru • 
güeiaciones jle Marruecos son un pe 
co optimistas p r e s e n t á n d o s e los r 
' ^ b ^ m á s asequibles a las -candiel--• 
lies de Francia y E s p a ñ a . 
Luego dijo cju el Consejo h a b í 
Iratado el asmtto del Crédi to de l 
l 'nion Minera, a íosv iándose en p r in -
cipio ayudar a la D ipu tac ión de Viz-
caya con objeto de que puedan co-
brar principalmente los p e q u e ñ o s 
acreedores. 
.Añadió que se h a b í a n examinado 
í»8 bases de u n presupuesto''extra-
ordinario de r econs t i tuc ión del m i -
nisteiio de Fomento. 
Dijo t a m b i é n ' q u e m a ñ a n a asistj-
*¡irA al homenaje organizado en ha-
DlCZt USO 
inanchá 
Luego el pueblo le a c o m p a ñ ó has-
vceado a aanla. reuniun a les re-prc- t a E}: J J ^ J 
i - ' - ' \<--\h-A á é lies pueük.si J n í j . cisa-y ' A !„. LIN!," [ 
c!ci3 -cn el (prcycirvío. 
Un «'ícmenaja. 
este presupuesto s e r á destinado a 
Obras púb l i cas . 
Dormirán en la Modaía. 
%£;ía noche se ha facil i tado en- la 
oficina de censuivi de la Presidencia 
la siguiente nota oficiosa 
«Con fundamento que pa.-oce dig-
no do ser recogido se ha propahuio 
boy ño r Madr id el rumer do que a l -
m i n p l i r lo legislado, y t e r m i n ó p i -
diendo l a d e r o g a c i ó i i de: i i e a l de-
creto de 1 de enero y giiCySQ ponga 
e:i \ igor l a ley CatcSsii^il de 1 de 
a b r i l de 19p. 
A m p l i a c i ó n tíei Consejo. 
Ent ro las resolucioces a lopiadas 
por el Consejo de i n i n í : 4 r o s i i g u r a el 
de l a a p r o b a c i ó n cn p r i n c i p i o de u n 
acuerdo dó l a Difpnlaoir.u do Vizca-
ya, en v i r t u d del cual é s t a emite u n 
T R O I L L O , x ^ j . - E f i Aii.moaa.rín se 
ha ceijCiLi.ad'!) Am. lioniirmajo a don 
JuvDn-^1 d.:>. Vrg t i , íii.sp.clat(»r jefe vio 
i f e m á n a lEn-.eñsa.nza, en prueba do 
|¡:,a.titiui(l pa" su liabór en íavu.r d_-
aquella ircgiloín. 
E l iatij^lcfe i-!:.:-.! egó en la csea&l.i 
de ni.ñd&, aO fe;-1.-jado, el tííuk> de 
h i j o adop-írivo. 
Una leprcesria regicna?. 
-MALACA. 'X.—H;-M s 'db cenvoea-
cias en M á l a g a ledas las D.Í!puía.C!o-
ÉjeS anda.l.iizas para Csitudiiar -la crea-
c ión de urna /le,piro<sería -regional. 
Un almuerzo. 
Tí- EDO, ¡23.—En, un c 'garr d se 
ha ee.Vbriado hay ¡un almuerzo' en 
f;h-:quio a don Jeiaquín C a s t a ñ o de 
Mionidoza, que ha cumplido das a ñ o s 
al frente del Ccblerno c i v i l de esta 
pirovi'rJeia. 
Aaiislóc-rim liáis miteiriidia.dcs y per» 
•:-'ai::!::Jad.o-3 de la ca>n-j"a¡ y do la 
provincia . 
Una mujer ahogada. 
AAÍPOSTA, 23.-JEn las aguas del 
canal a p a r e c i ó í latamdo el «cadáver gunois de los que a s í m i s m o s se Cffiti- cmf réSÉtd de 60 millones de pese-
íicaii de inteilectuales y no admiten {as | jara l a so luc ión d e l !(ic Ul vecina de Toirtasa J o s e í a 
sociedad n i t r a io con los que a su 
juicio no lo son, tienen el p ropós i to da pag0iS del C f ó d i t o ' de" l a ' U n i ó n 
« l m tía feeéo M m ctó?é IB^ 
ojos, s p a s é ÍÜÜÍO a m i d i s b u i í 
» 
pe J a conociiia aovela M insiÉrc 
P.LWSCOLOMñ: 
de celebra.r m a ñ a n a un acto ante el 
monumento de R a m ó n y Cajal des-
p u é s "del que o í l c i ahnen te e H ú acor-
dado, realizando as í una especie de 
segunda i n a u g u r a c i ó n . 
OÉ hecho s e r í a in fanf i l si no qui -
siera significar desdén y r e b u d i a 
para erEs tado oficial que de n ingu-
na /manera, c o n s e n t i r á la- a a í o r i ba l . 
Lo que- se a d v i e r í e pa ra seguir la 
po l í t i ca prudente de que mejor es' 
prevenir que corregir; pero dq tsdos 
modos el p r o p ó s i t o que se i n i c n t a 
por sabios, ricos o Influyentes que 
sean los que pretenden realizarlo 
d o r m i r á n en la cá rce l Modelo al.-n-
oas noches, que l a jus t ic ia d e j a r á 
de serlo si sólo se aplica a los hu-
ndí des. 
Q u i s i é r a m o s convencer a iodos los 
e spaño le s que solo c u m p l i r á n xOB 
su debe? lie ciudailaucs e r e n p o r t á n -
dcSé juiciosamente COíl el peder pú-
blico, que no p o d r á n l levar a b s 
Mcn-hrcs que ahora lo ejercen a n in -
guna c l aud i cac ión o flaqueza que 
ser ía llevarlos a l deshonor. 
A no ser intoleclual p o d r á res'g-
nar.se el Gobierno; pero a íío ser dig-
no de su mi s ión no h a b r á quien le 
avenga. 
íDesea.mos a.rdienlemente c-nn teda 
s inceridad, que no se dé Inga'? a in -
t e r v e n c i o ñ e s gubcirnativas.)) 
Mani íes tac i j ín apla iada , 
A causa del mal tiempo se ha sus-
pendida iioy la manifestri.eb'.n que el 
Cení ro de hijos de M a d r i d h a b í i -or-
ganizado f ren l " a la Enibajarla i n -
glesa y probablemente el acto len-
d r á lugar el doiningo. 
Interesante conferencia. 
E n el teatro de l a Princesa ha ce-
íÁbradó hoy su a n u n c í a l a cnníelréTi 
c ía don Luis S á i n z de Los Te.rñeros 
sobre l a t r i b u l a c i ó n de l a riqueza, 
"urbana. 
Negó que E s p a ñ a fuera un p a í s de 
ocultadores y que cada e s p a ñ o l fuo-
un defraudador. • 
El tanto, por ciento que con las es-
t a d í s t i c a s se puede r.;nivch~ en la 
ocu l t ac ión no llega al 5 por 100 y p-o-
paJiar que todos los cpf t t r ibúyei i tes 
sor: iguale? es lo mismo nue d^r i r 
que porque baya un c r i m i n a l cn F. -
conflicto crear!" con l a s u s p e n s i ó n 1:1 llecaicn-s, día Cu remta "y d.cs a ñ - s 
de edad, easada y cari dos hijos, cpie 
Minera . 
L a mis ión del ( i - leerno en esfe 
asunto es ayudar- a las D i pul.aciones 
.a que con su ava l obtengan el repe-
t ido e m p r é s t i t o . 
•Se apirabó en línea,? generales el 
presupuesto ex t raord inar io de Fo* 
m e n t ó , que .concierne, ademas, a 
11:-.----! ucción púb i i ea . poer- : • ap^ie^í 
a la i'.-o-11 m-vión de Cas:is d.e Co-
rreos y de escuelas eri n ñ pííiz - dé 
diez a quince anualidades. 
S a c o r d ó cQncéder l a auionoir'-'a tí 
^a escuela de Caminos, que regiríV 
T^o Junta, de patrr . r ." '^ 
L a a u t o n o m í a no se re"'ev-> sólo 
A la una y hiedia de la tfude.Jluiz 
de Alda sal ió con dirección a Es-
tella. 
El ya notaldo aviador dijo pan f ! 
vuelo a Man i l a le parece muy difí-
cil de realizar. 
Tuvo frases de condolencia para 
el c a p i t á n Es t évcz por la desgracia 
que le ha ocurrido. 
Cómo le recibe su pueblo natal. 
P A M P L O N A , 2:3.—El entusiasmo 
cn • Estella y en la mayor parte de 
Navarra -ante la llegada, de 1-uiz do 
e r o i c o 
a su nieto verdaderamente conmo-
vido.: 
E l viejecito comenzó a serenarse 
y p r e g u n t ó a los a c o m p a ñ a n t e s dei 
aviador si era verdad que su nieto 
h a b í q ^ i d o t an lejos por el aire y si 
el viaje t e n í a tanta importancia co^ 
mo la que se -le hab í a dado. 
Yo—añadió—ihubiera querido que 
hubiese terminado el vuelo sobre 
Estella. 
El públ ico , entre constantes ova-
ciones y v í to res , hizo salir a í ín iz 
de Alda ocho veces al bak-ón. 
D e s p u é s l a , gen t e fué desfilando 
con objeto de cenar, volviendo de 
nuevo frente a la casa y no cesan-
do de aplaudir. 
A las diez la banda de música cKó 
una serenata al aviador, or.e;aiiizán-
dose con tal motivo un baile popu-
lar, que continuaba a las dos de la 
medrugada. 
Para hoy, s á b a d o , jf iguran cu el 
programa « n a misa y un bampielo 
prpular," por la. •mañana ; por la la i -
do un par t ido dew pelota y (dios es-
pee tácu los , y por la noche «Uro bau-
Alda , es verdaderamente imponente, j quetc en el Casino E s p a ñ o l . 
Las manifestaciones populares y 
el elemento oficial Nhan cdTfnado su 
•salisfaeción al paso del aviador, ha-
ciéndole objeto do calurosas y entu-
siastas demostraciones de s impa t í a . 
L a ciudad de Estella estaba en-
g a i a ñ a d a hasta cií sus m á s escondí-1 
dos rincones. 
En la mayor.*.parte de las calles 
se h a b í a n levantado arcos de t r iun-
fo. . E l n ú m e r o de forasteros ü e g a d o s 
es enorme. 
De Pamplona sal ió una numerosa 
caravana de au tomóv i l e s con todo 
el elemento oficial, representacionfes 
de entidades y corporaciones, y nu-
merosos particulares. 
En la puerta de .San Nico l á s , don-
A este homenaje so espera qfm 
acudan centenares de personas. 
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de había ' un ma.enííico arco do trrun-
h'abíta ¡le- !ie.a¡rr:icii!do balee varios d í a s ' f(>' el e snec tácu lo era imponente a 
.-11 aotólíciMílo. I las seis de la tarde, pues se había. 
Obrero d e s p e ñ a d o . | anunciado -que B ü i z de Alda y com-
Lb.Rl.DA.,. ^j.(-Tl.3.bajian lo m la p a ñ e r o s l l ega r í an a las seis y media. 
ecn'.si'iriscció'n dl3 l a iliirca. de Lí<vi l a 
ia •S^id-Cüro.ns, en el l u g a j l lamado 
A:* .Torr.ed.?2t., se c a y ó desde gran 
a l t a r a é (d:;r?ro Podra Vizada, sien-
do "a'íM'kla die legiones de c a r á c t e r 
gl: i\!.--'::iv). l\:¿\: y-.) en el Hes^Jital 
du lurgizi'.p'ia. 
ü n obrero eipultc.do. 
.MLP.CIA. x':!—En. lia m i n a ((Diccio-
nario)), del t é r m i n o tPe Estrecha de 
Siaffi Giinés1, se Joiiindió iuiflia galeiria y 
a la l iarte t é c n i c a , sino t a m b i é n a l a I q n o M sep.n:ltai.a¡a el ebro.ro (¡le veis-
eeonomica. j't.|ciucq aflos Juan Sa.ura Ros. Oilan-
vvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvwiavvA<vvvv< | ( j0 ,j)Uti0 Qjrtrjáiél^élc era ya t ' a d á v r 
T f l p w n w w i brevet . 
E s p a ñ a 
I n a u g u r a c i ó n -una esiatua. 
CORDOBA, 23 . - .EI obispo seño r 
P é r e z Muñoz , ha visl lado al góber -
í.ia.doi', a n u n c i á n d o l e La visiüa del 
nuncio , que v e n d r á para inaugurar 
l a es-tatua a l obkpo de Oslo. 
Un proye-etc. 
ALlCANTh: , Se ha presentado 
en el Ayuntamiento un proyecto de 
inunic ipa l iza ic ión del servicio (.re 
aguas que ahora exp-loja una Etn¿ 
pre.-a pan icu ia r . . 
Dielu» [n-oyecto ha sido fávorá l i ic -
iinenite acogido por ia. op lñ ión . 
Una ceiftfercncta. 
CORDOBA, 2S.-f.Ei) el . ¡ n s i i l u l o M 
¡segunda ense.ñúinza d ió ay.-r tar-'e 
fina, notable conferencia del cielo 
organizado por la l íeai Acadt nia 
'de Ciencias el vizCC'iide de Eza, que 
fué nruy aplaudido.. 
Muere do fi'íp. 
CASTELLON, 23.—Dicen de ÜOTU-
11a que ha recrudecido el frío, de ta l 
ferma, que el t enmómoí ro marcaba 
ayer l ies gradas bajo cero. A conse-
cuencia del frío fueron hallados en 
el campo, a í s r i d o s , el p v o / : ^ , " ' -
Ai ib .n io Millón O u r a d "V pn (•••••''^ 
Este pudo ser salvado, pero Antonio 
fa l leció-a poco,-
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Hoy, sábado, a las siete y medía hasta las diez 
Comedia en cinco paites, puesta cn escena por 
D. W. m m i l a interprela-la por CAWl 
DEWP3TER, ÍVOME NOVOLí.0, y MÁ£ MARSH 
D I A D E I N O C E N T E S 
(iina parte.) 
Manara, domingo, a Iss emiro y íres cuartos 
y a las siste y media 
R E Y S I N R E I N O 
Kovela histórica de la v¡(Ja azarosa y' gaiafl'(c 
tíe Eníiqae IV da Navarra. 
La laqullla para la venia de localidados dé la ¡ 
función de las siete y media, estará abierta 
desde hoy, a las seis de la tarde. 
iÜI 
l e i i i S B E L PAÍS í M M M M 
Estambres, Cheviots, 
Artículos de sport, etc. 
A un k i l ó m e t r o ajrroximadanientc 
de la poblac ión se colocaroo emplea-
dos municipales para anunciar con 
c i J ' r i r s la llegada de los viejeros. 
Pero ni a las siete n i a.-ia hora 
de spués llegalran los autos y la gen-
te comenzó a imiraeientarse creyen-
do que no l l egar ían . 
A las ocho y media de la noche 
•se oyeron los cohetes y poco des-
p u é s a p a r e c í a n les autos en la ca-
rretera. 
En la puerta de San Nico lá s se-
gu ía el elemento oficial, tc-niendo 
que adoptarse7grandes precauciones, 
pñes el •uíhlico p u j a b a por colo-
earse cu las primeras filas. 
Allí se hallaban el Ayuntamiento 
fe'n corporac ión y bajo mazas, el je-
fe del b a t a l l ó n de cazadores que 
'pruarnece la plaza, los jefes y ófidia-
jles, y el clero parroquial , acompa-
, fiados del juez y de C'cmisioncs de 
| Pamplona y de los pueblos inmeeia-
j tos. 
| Cuando a p a r e c i ó el au tomóvi l que 
conducía el nrapio Ruiz de Alda , el 
1 entusiasmo desbo rdóse . 
A l dchccndcr el viador el alcalde, 
cn medio de un jíran silencio, sa ludó 
al c a p i t á n , d á n d o l e la l i r n v r n i d a cn 
breves y elocuentes frases. 
Las campanas de las iglesias p,o-
inoi /avon a smiar, d isparánde- í» in-
(inidr.d de cohetes y d á n d o s e csteu-
|é2réO'S vivas a I íu iz de Alda . 
A pie. y rodeado por eb elcmenlo 
ollcial y | ior el vecindario, que fpr-
maba una pinloresea eomjravsa, lle-
gó hasta la iglesia de San Migue l , 
donde el aviador fué bautizado. 
Eran las nueve y comenzó un so-
lemne «Tedeum». 
El momento de mayor emoción 
fnó al llegar Iíuiz de Alda a su'do-
mic i l io , a cuya puerta se hallaban 
sus tiad¡•es, (pie le abrazaron con-
mmidos . 
..^Entonees se a d e l a n t ó ' el abuelo 
b a p i t á n , que os un anciano de 
noventa y , .cuatro • años , abrazando 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulla de 3 a 5 
B U R G O S ; 1 , S E G U N D O 
D i ' . S o l í s C a g i g a 
VÍAS UPINARTAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno liatamiento tíe la blenorragia 
y sas ccmplicacicMes. 
Considín d é 11 a 1 y de 3 a 4 IJ2 
S A N JOSÉ, ti, H O T E L 
C A R L O S R . C A B E L L O 
^Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. (GINECOLOGÍA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
i De i s a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
I De 12 114 a Caña dio, 1, segundo. 
Excepto los d:'as festivos. 
Dírectoíí tíe la Goí^ de Leche. 
Médico espcciaüsla en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos. 7 (de u a i).-T'eléfono 4-92 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m m v SIDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad Rás, 5 - T e l é f o n o 1-75. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y sccrclas.-Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muvllc, núm. 2 0 . - T cié fono núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
P A R T O S Y C I A E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especifl//-| 
dad.-Rayos X.-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 10-31. 
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U e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I M E S -
TINOS y ANO, 
RSVOS l í . - f l l B D I C í H ñ GBIfEñfll, 
. Consulta de 11 a 1 y de 3 0 5. 
Avisos; Tel. 6-02. Calle del Peso. g. 
5 o. en "aS8 eSff5e9rá m m U ' 
Suscr ipc ión públ ica de 50.000 acciones preferentes de 500 pesetas nominales cada una con dividen-
do del siete p'or .ciento anual acumulativo a contar desde el 1.° de marzo de 1926. 
En eumi.-Hnneiito de lo dispuesto cn el decreto-ley de 25 de agosto de 1924 se ofrecen de preferen-
cia en suscr ipción al mercado espailoL 
L a suscripción se c e r r a r á lo m á s tarde el d ía 30 de abr i l actual. _ 
w.wvw \. wvvvvwu'vv\xva'VA^v\'Vvvvv ^vVTvav\\vv\\\\\\v\\\\vvv\vvvvvv^vivvvvvvvv» 
S f i f c w o 6« ios á f c m 
B E Q H 
¡Sfii^alidades en taqmlla desde las 5 
Los pedidas se servirrín por el orden que se reciban, debiendo abonarse en efectivo al efectuarlos 
la suma de 500 pesetas por cada acc ión suscripta. Para m á s detalles, p í d a n s e prospectos.. 
P U N T O S D E S U S C R ' P C i O N 
En M a d r i d : Raneo Hispano Americano, Banco Urqui jo , Bankin Corporation y Banco Internacional 
de Indust r ia y Comercio. 
E n * B i l b a o : Banco Urqu i jo Yascongado y Banco Hispano Americano. 
En Barcelona: S. A. A r n ú s G a r í , Banco Hispano Colonial, Banca Marsans S. A.} Banco Urcpiljo Ca-
t a l á n y Banco Hispano Americano., 
E n Oviedo: Banco Herrero . 
E n G i j ó n : Banco de Gijón y Banco Minero Indus t r ia l de Asturias.! 
E n San S e b a s t i á n : Banco de San S e b a s t i á n y Banco Urqu i jo Guipuzcoana^ 
• • • • " V I 
' -SrSan S e b a s t i á n , 15 de junio de 1925. 
M u y seño r m í o : Con gran complacejicia l e conmnico que ros 
cuatro paquetes de S A L « E U D l D O N » que usted l i a tenido ia 
amabil idad de entregarme, han hecho milagros en m i chico, 
siempre desganado a las horras «le comea', delgado, mal sem-
blante y '.siempre fatigado. Kmpezc a •tunar la S A L N U T R I T I -
V A en el mes de octubre del a ñ o pasado y hasta fines de enero 
h a b í a aumentado cinco kilos. 
E n febrero a u m e n t ó l ' X R I L O Y M E D I O . J 
En marzo a u m e n t ó U-Nf K I L O 900 gramos., 1 1 •V 
E n a b r i l a u m e n t ó UN K h A ) '¿uv !41ralmos. 
E n mayo íu imontó "TOO gramos.. 
Le lacorapaao la nota, do los peso; cbtHífnído's en l a básen la de 
i a I 'armacia del Dr . . . . de é s t a , que certifica los aumentos. 
El estado general de m i chico ha mejorado ííra. 'iidemente. Ea • 
toíts robusto, do mejores colores y ha «ciecado visiblemente. 
De usted afma. s. s. q. e. 6, m.,-
. . (f irmado) J . C....> 
L a s S A L E S N U T R I T I V A S «ELIDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
E l gasto es solamente de diez c é n t i m o s ; ef beneficio es Ú6, 
firan valor. 
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C o n t r a l a o f e n s a , e l « b o i c o t » . 
P a i r -
e n í a q u e s e m j u r m a 
El teniente de alcalde de Barcelo-
•na, señor Salas An tón , ha dmgiSp a 
aquel Ayuntani ientg "el siguiente i n -
tove- ant e osciito : 
«Eil desenfrenado afán de lucro, 
que tai? ' lamentables •consocuencias 
t rac aparejadas, ha inducido a una 
extranjera y a un oxtvaiijevo, Mary 
PickfOrd y Douglas Fairbanks, que 
fueron recibidcis poco nieaios que co-
mo 
de esta 
ea y calumniosa pel ícula contra Em-
patia, que se e s t á a'.-tuahuent?. exhi-
biendo en los Estados Unido'3, no 
sin digna y om'rgk-a protesta de la 
colonia e spaño la de aquella nac ión . 
Si , cediendo a exigencias de! dere-
cho natural , los Códigos penales de 
tod'JiS los pníaéi castigan la in jur ia 
y la calumnia cOM'ieíidas con I va par-
ticidares, [ n o sevía razón que tam-
bién se castigaran las perpetradas 
contra pueblos, con tanto mayor mo-
l ivo cuanto que é s t a s , envenenando 
la públ ica op in ión , contribuyen a 
ircmbrav g é r m e n e s de xenofobia que 
no tardan en tvadiiQii'se. en odios, y 
m á s tarde en guCMTas He aqu í poi-
q u é di infrascrito, teniente de alcal-
«le someto a la ap robac ión de la .Co-
mis ión permanente se digne a'probar 
que se pida al Gobierno la jwoüibi-
eión de exhibi r en los terr i tor ios na-
t icipando los acontociniicntos ,y has-
ta explica, con todo detalle, el des-
enlace del film. , 
A n t e la obra* nefasta do este «im-
p o r t u n o » sienite uno ¡fciseojs dp quo 
las cosas no pasen como él las anun-
cia, sólo para h jcer le qi-zedar mal , 
para saborear esa- pequeria vengan-
za ; pero, de;sgra.ciadair-ent3, las pe-
sunto. i Quo los • emprcsarws no ,5 £0n ccu¿0 f.on y ne> ^ueden aV 
pueden o no se avienen a ta l act i -
tud? Pues neg t iémonos los rspcela-
dores a asistir a los cines en j los ' 
d í a s r n que se pasen pel ículas de La. , 
nicucionada jnanutactura. 
I ': p aña es hoy tino de los pa í s e s 
donde el a r ta c i n e m a t o g r á í k o mueve 
m á s dinero. Seguramente que, do 
adoptar los e s p a ñ o l e s ta l justificada. 
el Mes ías por cientos elementos norma de conducta, Jos libros do 
« t a capital,- a filmar una injurio- Caja, -ya que no les íenl i inientc-s do 
resrpeto y caballevoF-.idad, a d v e r t í - , 
r ían a las Casas editoras y a los 
artistas desaprensives que si se ga-
naba tanto ofendiendo a E s p a ñ a , 
hoy cuesta cuanto el haberla ofen-
dido. 
Y t i r a r á n una raya, h a r á n su cálcu-
lo y su bolsil ló g a r a n t i z a r á nuestro 
respeto. 
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< Pif iQas» c m f m n t o g r á f i c a s . 
¿ C u á l d e t o d a s e s l a 
m á s m o l e s t a ? 
ViaÉios a ofrecer en breves l íneas 
la descr ipción ds lo que nosotros, y 
bastante públ ico , llamamos «plaga.s» 
c inematográ f icas . No hace falta- que 
dagamos que estas «plagas» las cons-
t i tuyen los espectadores que, por 
dist intos procedimiento:-., molestan 
cionales pe l ícu las que, por injustas ' a los d e m á s . 
Comcnzarcmcs por el quo m á s 
abunda: por el que Ico los t í t u lo s 
én al ta voz. Este « impor tuno» , ,88a 
del sexo que fueve, suele iv al ciño 
como a c o m p a ñ a n t e ds un -niope.. L a 
carac te r í s t i ca , de este espectador 
«altayozaj es. la de leer muy ma l , por 
Lo c ual ha do repet i r lo quo lee p a r á 
P'vcitender hacerse cargo, del sentido 
d." una frase o de una palabra", .ocu-
rriendo frecuentemente que se que-
de a la mi tad d e j a lectura y n i él 
se entera ni entera ¡a quien desea 
enterar n i hace otra cosa que.moles-
tar a cuantas personas ?e . hallan 
cerca. 
Otro impoi-tuno bastante molesto, 
es el que llega tarde, pues como ha 
de ocupar una localidad de las quo 
han de quedar desocupadas, y és ta? , 
por .lo genera], son las del centro de 
las filas, t iene que impor tunar a va-
rias personas antes de medio insta-
la; se. 
Este «frardeasoma^ cree cumplir 
con "todos miusitando u n : «Dispense 
us ted» , como s i con eso sus v íc t imas 
terarse por arte de rmv.-ia y el «fal-
so ad iv ino» se da el gi ptazp de pr i -
var a quienes tiene c'&rca de las 
emociones de lo desco nocido. 
Y vamos con los ú l t i m o s « impor tu-
D e i n f o r m a c i ó n . 
l u c c i o n e s p a -
ñ o l a , a v a n z a . 
Siguen con gran actividad las Ca-
sas editoras e spaño la s produciendo 
pe l ícu las para ser exhibidas al final 
do esta temporada y a principio de 
la venidera. 
Se han terminado do rodar «El 
Cristo de l a Vegav—cuya prueba en 
Barcelona, ha constituido un verda-
dero gran éx i to—, «Cuando la aldea 
nos» , los «pollos b i en» que van al í duerme >, obra que seguramente sor-
cine en «corporación» ' jara diver t i r - p r e n d e r á por su original idad técni-
c injuriosas, redundan cu despresti-
gio del honor del pueblo español .» 
A nosotros nos produce el hecho 
profunda y sincera ind ignac ión . Es-
paila se ve eonstanitemente calum-
niada de fronteras al lá , cuando.uo 
explotando el tema de la ílaincnque.-
ría l id ícu la , dándo le aire a un ban-
dolerismo que pasó a la his tor ia o 
a un rég imen do terror pólítioQ y de 
incul tura social absolutamente falsos. 
Pero creemos que nada se consi-
frue con unía protesta m á s o menos 
l i terar ia . Ha llegado la hora de ser 
p rác t i cos en la defensa, como nues-
tros ofensores lo son en el ataque. 
Si algunos desaprensivos se e s t á n 
mi iqueciendo a cosía del buen nom-
bre de E s p a ñ a , los ' españoles esta-
mos en el deber inexcusable de des-
lóvc l a r , en lo que de miestro con-
curro dependa, esas fabulosas ga-
nancias. 
• Clni'o e s t á rpic a nuestra i n g é n i t a 
caballerosidad repugna e l . procedi-
miento y que , más bien nos inclina-
mos a contrarrestar esa infame cam-
p a ñ a con otra intensa y a hase.de 
i i íuales armas: la pautailla, ofrécién-
do al mundo en levo, en una produc-
ción esmerada, con selección -de 
asunto y expres ión de realidades, lo 
que es E s p a ñ a y cómo es E s p a ñ a en 
todos los ó r d e n e s de la actividad. • 
Pero en tanto pedemos hacer esta 
obra—muy adelantada ya, ff-liziqcn-
te—, ¿ p o r q u é no poner rn p rác t i ca 
el otro proceda miento si el santo 
mot ivo de su ut i l ización justifica so-
bradamente su calidad!' Implante-
mos f:l boicot. Ahora son Mftry Pick-
ford y su esposo los que aceptan la 
i n t e r p r e t a c i ó n de un asunto lesivo 
para el p 'Tsi igio de E s p a ñ a , l - i cu , 
Xnes niégucns'e ' los ' é inp r r sa i ios r:s-
se una barba- iádad coai sus propias 
ocurrencias, comentaniflo y cri t ican-
do en a l ta voz todas iy cada una de 
las escenas del film, raí asunto, su 
desarrollo, su p r e s e n t a c i ó n y la la-
bor de les artistas. 
Para estos sabios el cine no tiene 
secretos ; los trucos m á s sensaciona-
les y complicados son nimiedad, a la 
que erucuentran fácil . . expl icac ión, 
que no se recatan de emi t i r , clavo 
(pao pava hal lar siempre un motivo 
de censura. 
¿ Verdad , lector, que has Bufvido 
muchas veces las inconveniencias de 
estas "p iagas»? 
j , Y verdad, t a m b i é n , que convionp 
repet i r que existen y que es preciso^ 
evita"-las! 
<VaAAA*/WVA,A.\AA'VVVA.V'V'V'VV>.AV\V'VVVVVVV-V\AAA,AVV 
l a suerte ríe los lectores. 
N u e s t r o s c o n c u r s o s . 
Hemos tenido un éx i to con nues-
t ro or ig inal concurso de l a srm-uia 
pasada. Doscientos nueve aíicioTia-
dos al arte mudo nos han honrado 
enviando boletines con soluciones, 
ng i 
ca, y «La clñca del ga to» , la precio-
sa comedia de Arniches, que ha sido 
llevada cón veidadeva. escrupulosi-
dad a la i jantalla por Pepe Calvache. 
Luis Alvarez Angulo, dist inguido 
escritor, e s t á preparando con gran 
actividad ei rodaje de «Luis Cande-
las» : asimismo so cuidan los ú l t imos 
detalles do «Por un milagro de 
a m o r \ de López de Saa, que se edi-
ta bajo la di rección experta de 11. 
Alonso. Para interpretar los prota-
gonistas de esta obra han sido con-
tratados Josefina Tapias y Fernando 
Díaz de Mendoza y Serrano, artis-
tas sobradamente "rc/putados en ' e l 
arte mudo. 
T a m b i é n se l a n z a r á pronto al mer-
cado la gran pel ícula «El Quijote do 
la Mancha» , que la Casa Pal ladium, 
de Copenhague, e s t á rodando en Es-
p a ñ a bajo la d i recc ión del reputado 
San Lauri tsen. Entre los muchos 
aeiertos que jus t i f icarán el éx i to do 
esta admirable producción figura el 
ha.ber contratado a Mar ina Torres 
^-nuestra gran artista—para inter-
pretar el papel de Dulcinea, princi* 
AVVVVVOÂVAaVV\̂ !VVVVVVVVVVVVVA/VVVVV'V\'VVVVVVV VVVVV'vWVVWVWVWWWX \WWXŴ 'VVVVWWVVMi 
TÍO sintiesen los ,^fectos de sus piso-
tones, "de sus estrujones, e tc í , etc. 
Poro aún hay más . Este especta-
dor s&'s ien ta ; se remueve inquieto, 
buscando una postura cómoda , ya 
qué él es c ó m o d o de por sí, y cuan-
do 14 encuentra, se pone de nuevo 
en pie para Vi'uitarsc el obrigo, do-
blarle y colocarle cu el respaldo de 
?la localidad, tapando la pantalla a 
los que tienen la do-sgracia de caer-
dcháG de él y hac iéndo les perder 
una. o vanas escenas en las que, a 
veces, e s t á la clave del asunto. 
Mas dejemos a este s e ñ o r instala-
do en su butaca y vamos con el que 
ya-ha. v i s t o ' l a pel ícula, gracias al 
Ojial los que le rodean se ven priva-
pafíoles a contratar product iones de dos de iodo- i lus ión , toda vez que es-
l a Casa editora de ese canallesco . te, espectador se complace en i r an-
m • ->.: •' . -
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E l famoso actor Ramón Novarro, el ídolo del público femenino, en 
una de sus más rscicntcs caracterizaciones. 
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L a s " e s t r e l l a s " y a c t o r e s d e 
G ú l d w y n - M a y e r t r a b a j a n s i n c e s a r b a j o 
u n g i g a n t e s c o p l a n d e p r o d u c c i ó n . 
E n los grandiosos estudios de la Day y Gertrude Aster trabajan con 
Aim« Simón Gerard, p o í a r g D m s i a de E L R E Y SIN R E I N O , que 
m a ñ a n a , demirgo, se e x h i b i r á competa en el GRAN CINEMA. 
^vvv\^^^vvv^A^vvvvvvv^^^\vvvvvwv^vV/^'V\'Vxl vvvvv\^aa^avvvv\wvvvvvv\'v\vvvvv'vvvxvvvvAA, 
Pero no todos han acertado con la 
palabra numea, que ora la que, co-
mo puede verse, estaba escrita con 
fa l ta de o r t o g r a f í a en el anyucio del 
Gran Cinema; ha habido cuarenta 
y tres concursan l es que no dieron 
con la errata., ¡ N o i m p o r t a ! ¡ A d e -
lante ! 
En la p á g i n a presente les propor-
pa l í s ima figura de la obra inmor ta l 
de Cervantes. 
Vea el dist inguido comunicante 
que nos pregunta detalles acerca de 
este asunto si satisfacen a su deseo 
Metro-Goldwyn-Mayer reina, como 
de costumbre, gran actividad, y las 
estrellas o s t á n constantemcntei t ra-
bajando para poder llevar a cabo, el 
plan de producc ión m á s grande de 
la industr ia c inematográf ica . 
En . la a?t,uajidad so e s t án filman-
do dieciseis pe l ícu las a la vez y es-
t á n actiuando delante de la c á m a r a 
John Gi lber t , l l a m ó n Novarro, L i -
l l ian Gish y el famoso comediante 
Buster Kca ton ; M a r i ó n Davirs , tan 
pronto regrese de Nueva York , 'em-
p e z a r á a trabajar en una nueva pe-
lícula. 
John Giibert e s t á trabajando bajo 
la di rección de K i n g Vidor en «Bar-
deb* el Magnífico», con argumento 
tomado de una novela de Sabatini. 
l l a m ó n Novarro trabaja bajo la di -
recc ión de H o b a r t Henley en la 
a d a n t a c i ó n de una obra teatral sin 
t í t u l o cinematogrí íf ico todavía! 
L i l l i a n Gish es t á filmando «The 
Scarlet L e t t e r » , d i r ig ida por Víc tor 
Seastrem. M a r i ó n Davies e m p e z a r á a 
tmba.jar en «The Red Mili», tan 
pronto regrese a los estudios. 
Las otras estrellas, Lon Chaney, 
Jackie Coogan, Norma i^hcarer y 
Mae M m r a y es tán preparando sus 
vestuarios y leyendo los argumentos 
de sus p r ó x i m a s interpretaciones. " 
Lon Chaney y miss Shearer acaban 
de terminar una pel ícula cada uno. 
Chaney, el ra ra ct elástico incompara-
ble, se ha hecho aplaudir una vez, 
m á s en el <:Pajarraea», y la encan-
tadora Norma ha. terminado «El cir-
co dfel Diablo», bajo la di rección de 
Ben jamín Christianson. 
Los d e m á s actores y actrices de '.a 
M-G-M casi todos e s t án trabajando. 
Mary Pickford, la.actriz admi/able y admirada, cuya conducta al 
interpretar un" asunto en que se ofende a nuestro país está siendo 
' ": obj'eto de las censuras más justificadas^ 
E n v í s p e r a s de boda . 
¿ S e r e t i r a C o n s t a n -
c e T a 
cionamos ocas ión para desquitarse, j v < / 1 ^ ' ™ * v ^ 
Examinen el anuncio del popular 
Gran Cinema y d í g a n n o s , de hoy 
hasta ol jueves p r ó x i m o , en q u é con-
siste la errata que en el mismo apa-
Preparamos otros grandes y or ig i -
nales concursos, que han Jo armar 
una p o n u e ñ a revolución cu la cabe-
c i t a \ | í e nuestras adorables lectoras. 
3> i , * * * 
Hecho el formal y correspondiente 
^ o i l e ó entro los ciento setenta y 
'seis concursantes que enviaron la 
fo luckm exacta r e su l t ó agraciada, a 
buen seguro doblemente, L o l i t a 
Ruiz, la que en el d í a de hoy, do 
nueve de la m a ñ a n a a siete de la 
farde, p o d r á recoger el abono cc-
rresnorndiente en las oficinas de A d -
minisi" ación de este per iód ico , pre-
sentando, claro es tá , la matr iz en 
que conste Ja c o n t r a s e ñ a que ind i -
r a en el cupón. 
Repctimois que • | án imo y a des-
quitarse ! . . ' 
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Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O ' 
diríjase al Apartado 62. 
estos datos do la pe l ícu la «Don Quí- jLev,- Cody e s t á interpretando el pa-
jo te» que nos e n v í a nuestra agencia I peí r r i nc ipa l en « T n t ó ' \ pel ícula di-
de Madr id . I r í g i d a , por John N . Stahl. l 'Jinor 
Boardam trabaja con John Gi lber t 
Se dice por e l mundil lo del film 
americano que Constancc Talmadge 
va a retirarse del arte mudo en 
cuanto termine su actual contrato. 
Actualmente trabaja en «La du-
quesa de Buffalo» y a ú n ha de figu-
rar como estrella en otras produc-
ciones. 
L a noticia de la ret irada no e s t á 
confirmada ; pero dada ¡a circunstan-
cia de la boda de esta ar t is ta con 
un a r i s t ó c r a t a inglés , nada de ex-
t r a ñ o t e n d r í a que se confirmase. 
en «Barde lvs el Magnífico»; Owen 
Moore e s t á interpretando el ro l 
principal en «El dinero m a n d a » , con 
argumento de Ruper t Hughes, d i r i -
gid.) por Archie Mayo. Charles R á y 
e s t á d e s e m p e ñ a n d o el pape] dó mi-
l lonario yanqui en la pe l ícu la «Mon-
to Car io», escrita y dir igida por 
Edmund Goulding. Paulina Starke 
e s t á tra.ba.jando con An ton io M o r ^ 
no en « L a c e g u é r a del Amor», bajo 
l a direoción de John Francis D i l l on . 
RcrTée A d o r é e , la l inda franecsita, 
e s t á t r a h a j a n d ó en dos pel ículas a 
la v é z : en «In Praisc of James Ca-
r a h i n r ^ secundando a Ralph GraA-es 
bajo la dirección, de Maree] de Sa-
no, y en «Ba ide ly s ol Magnífico». 
V i r g i n i a Bradfprd, Estelle Cla ik , 
Archic Burkc , Gwon Lee, Marcelino 
rvV\AAAA.AWv\AaVt'VVVV\VV"vVVV\\A'V\\'\,VVVVVV\'VV ^ V W ' V X ' C W W X - V X ^ V C V X W W a i - V W VIAXXXíaV./WXA. 
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Homfcre del coníürsanfe-
Contraseña 
John Havron cu «El ainiguito», una 
producción, especial, dirigida por 
Mon ta Bel l . En «El estudiante do 
H a r v a r d » , secundan a Wi l l i am Hai-
nes, Edward Conneilly,. Ernest G¡-
lien. M a r y Br ian y Maurice Kains. 
Joan Crawford e s t á trabajando 
con Charles Ray en «Par í s \ bajo la 
d i recc ión de Edmund Goulding,' y 
SaJly O'Nei l secunda a Ramón No-
varro en «Bel lamy el Magnífico». 
Lars Hanscn trabaja con Lillian 
Gish en «The Scarlet Le t te r \ y 
K a r l D a ñ e representa un pape! có.-
mico en la misma producción. Hoy 
D'Arcy, c é l e b r e , vi l lano, dcsear.peiía 
un p?vpcl siniestro en «Pa r í s» . ' 
Greta Garbo, la be l l í s ima actm 
sueca q u é acaba de debutar en el 
cinema- americano con un gran éxito • 
en la a d a p t a c i ó n cinematográfica de 
«Ent re na ran jos» , de Blasco Ibáñez, 
d e s e m p e ñ a el papel principal con 
Antonio Moreno é n «La tentadora', 
o t ra a d a p t a c i ó n de una novela corta 
de Blasco I b á ñ e z , publicada «ola-
mente en inglés en un diario 
Kueva York . 
Douglas Gi l more y la sirnpá'ti^ 
Carmel Myers t a m b i é n trabajan en 
la pel ícula «Par ís» . Gertrude Oim-
tead acaba de terminar la interpre* 
tación de su papel en «Monte Garlo'. 
Conrad Nagel e s t á desempeñando 
papel pr incipal en «La cscanada', 
bajo la d i recc ión de Phil B o ^ 
Claire Windsor y Ber t Rcach inter-
pretan papeles de importancia en 
«El dinero m a n d a » . Solamente Fran* 
Currier, el viejecito de! Cinema, o5' 
t á ausente de los estudios a causa 
de. una ligera indispos ic ión . 
* « Í:-
Don A r t u r o Loew, director.del m 
parlamento extranjero de la MeW 
Goldwyn-Mayer. acaba de salir P 
ra Europa. V i s i t a r á Londres, 
Ber l ín , Boma y ' M a d r i d , inspeccio-
nando todas las sucursales de íU 
compañ ía . 
C h f s m ü r r e o c m e w ü ' 
t o g r a ¡ i € 0 . 
Gonzá lez . - -E . s tamos conformen cotí 
su opin ión . No hay derecho a ^ 
le Sitar a los espectadores del cl118,' 
E n esta misma ^ p á g i n a encono 
usted un suelto sobre el asunto I 
' sa t i s fará a su justificada protesta-
Gracias por los piropos QuC ^ I 
dirige. Aqu í no hacemos más 1 
procurar complacer al público- . 
Anita Z .—La pel ícula «Don Q.̂  
jote y Sancho P a n z a » , una $ 
muy graciosa, por cierto, según 
tros informes, de l a inmortal 0 • 
do Cervantes, será pasada e'1 ^r . 
en Madr id . Esta pel ícula está ? ̂  »l 
da por l a «Pa l l ad ium Eilm s £'e 
pen.hag.ue, y los principales pcJ*8 
jes, Don Quijote y Sancho Pa% 
corren a cargo de Car! Schensti - ^ 
H a r a l d Madsen, los notables ^ } 
cómicos. ; E s t á usted complaci^_ ^ 
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, deliciosa íunigui ta , haocrno. 
J ' j u n t a s que el m é t p ^ OUen-
fpara. <iué hemos nacido m 
Jül ino par* complacerla ? M a n 
la dulce artista, e s t a r á a 





jo tanto, escribiendo usted o 
New York . N . Y. -
g A . , ' r i ^ c ustcd la fjeS"ndad 
recibe su caria. 
s61o los .sábados? T.'sted 
pernos todos los d ías . ¡ A ver 
ai final vanios a tener quo 
Los ec-os de sociedad soíi 
^ Z i o generalmente do los traba 
r Jcl redactor de sociedad. Claro 
T algunas noticias de dicha' isco-
\ nos las proporcionan, los mis-
interesados, con toda, suerte de 
^ t í f t B autenticidad. Termina-
ffdjciéndpla que nuestro mejor 
sería el de. dar muy pronto 
, m a 1°* lectores del eco de so-




gj no está usfed seguro, pregunte 
-a módico, que concepto ie mero-
UROSOLVINA como •disolvente 
I ¿ekli' úrico y an t i s ép t i co de las 
jfy urinarias. 
E l joven C o V i e r . 
r e v e l a c i ó n a r ^ 
D e n u e s t r o s m o r r e s p D u s a l e s . 
' E i P u e b l o C á n t a b r o 9 9 e n T o r r e l a v e g a . 
o, en 
p i r o -
[El joven "Wiiliam Collier-, hijo del 
uosn actor, Ea'conseguido, a furr-
de perseve. 'áncia y de trabajo, 
acnzar a salir do la obscuridad 
que venía , desenvolviendo , su v i -
gracias a su ac tuac ión en la pe 
Lja, titulada- «La señora que tiene 
realizada bajo la dircocióo 
Iteóui Wilsh y .on la que ac túan , 
fiús, Creta Nisscn, L'ionel Barry-
kre y Marc Me Dennot t . 
egún afirman los que han teñid.) 
ma de ver este fi lm, Wi l l i am 
Her está fsencillaraente admirable. 
l'VVXV»A/V\arVWW'W\AÂ V̂W'V\/VV\. 
n e c n 
MRI t iempo. 
' iCon'tim'm el fcempóiial de lluvias. 
Mucha faiita h a c í a el a g u á para el 
campo, pero crce.jMos que ai!1 i ra van 
a.decir los labradores que ya es de-
masiado. 
Ü n r n o , por uui 'dio ' pan mtnca1 
m a l afío, a s í h a b i á que (ieclr aíliara, 
ipc.-r laucha agua nunca til ai á ñ o , 
pues coa ello se a s e g u r a r á ia coso-
cha de hierba y las í i e r r a s de la-
BtÉat ió qiueí larán en condiciones de 
dar buen fruto. 
•Adornáis no hay que o-lvidarse <¡(! 
ant iguo adagio que dice: «en a b r i l 
aguas mi l» , de naxio (pié a efei'ur-
m á r s é tocan; para eso homor, tenido 
en enero, febrero y marzo l'e.npo 
•primaveral. 
Notas tíe loa óuzgarioo. 
C o n t i n ú a n en l a c á r c e l los veci-
nos del ¡:.;v:ihli) do l ' a i j -c- Ltjronzo y 
J e s ú s Obeso López, do diez y siete y 
diez y nuevo a fies, de edac!,. rosprí- . i -
vameale, qu.e, en l a tardo de! día. 1M 
del actual, de^.puó? de una d.iSGja: |;óí) 
sobre- si - ol coxrn e -naba p 
no cu coi ¡'.Me iones do j.uivn'rso "en él, 
cansaron una^ljer^ia a su eo'iivcci'K' 
Servando Diego Cobo, do uioz y ocho 
a.no.sln, a lo que no dió coiifonmi. 
dad el s e ñ o r Corrales. 
E l j'ui'cio q u e d ó concluso v a r a sen-
tencia. 
Acto apSazado. 
Por el mal tiempo ha srefo aplaza-
do ol, acto de cohar a:l r ío las cua-
renta m ; i ^ r ias do s a l m ó n , que ayer 
n,)a a coLehirarse en ol pítttOr-ssc'ó 
pueblo de Puente do San Miguel . 
Oportunamente diremos el d í a quo 
se l l e v a r á a efecto. 
Los que nacen. 
En Barreda ha dado a luz un n i -
fíp Carmen M a r t í n e z Pc-roz,. e sposá 
de Caisimiro P é r e z Guliéírrez. 
—En Vié rno lc s una n i ñ a Mai iuc la 
Lat iera Díaz , esposa de Frajicisco 
Acebal Carral . * • • 
1 ^ A L 1.5, 
R.csullado de ima función 
benéfica. 
En la, f .andón benéfica celebrada 
en el Cinema M a l i a ñ o para allegar 
recursos oon. clortino al Ilefor?nato-
rio do Menores el d í a 20 del actual. 
' S - o o m í i r e r o s - a o r r a s 
T E M P O R A D A rRI?«?AVERA-VííRANO 
bmsosa surliás-Gran W . S í ^ l s i í é s i cailílsd-Prcsios Bcesdalsas 
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bi.Airccn:a,da (P:ikii;.':ia) l i a fallo-
la v'.T'lmna y cimiaib;Iísjm:a . se-
j-Ta Lccirü'düs Fcirnándoz, 'después 
«Sdbto k o auxiiWos osniióhj.ales. 
ja Mlccimjcm.to (te .la ca-acUiiliva 
rita., nvay qucu.V-iia y r .- po-ía la 
suis exqiutóiitais cuaMades e.spl-
aTies, ha caaiisado profraido sen-
f)2ílll0. 
:,'o,oO "ólf pazV 
sus dtiaéón^IiadcG padros y íicr-
ios, enóno los quo se cuenia ivj.es-
[ querido aaniigo den Euvi lk ) , cu l -
ladr/ro do Re-víóiilLcs, onvía.mos 
liitiro sinicciro pérSaanc. 
la S. A. M I N A S D E H E RAS, 
ÍTANDER, 162 h e c t á r e a s de to-
po en una sola finca, entre las 
iciones de HER AS, OREJO y la 
|etera de S A N T A N D E R a B I L -
\ que se cede r í a en conjunto, o 
|s o tres lotes. 
r̂a informes y VKÍta.s, dirigirse 
eñor DIRECTOR G E R E N T E , en 
n a n a 
complace en comunicar a su 
posa clientela y al público en 
W? .el ^a-^er inaugurado su es-
cimiento de sa s t r e r í a en la Piar 
f^a, 2, donde podrán encontrar 
Ponito y variado surtido de géne-
•para la presente temporada, pu-
aole garantizar los trajes por su 
corte y esmerada confección. 
l „ 
añe-s edad, cuya heridn. fue caliH-
cada por el médico t i t u l a r d o ' L o s 
Corrales de Buc-lna de j-vavo, deseri-
b i é n d o l a a s í : ((herida incisa de bor-
des reg'ulaicK pura.kda ai gje ti.o'l 
cuerpo, do seis a siete ci.-na'mein s 
de ex tens ión , en la región palietá,] 
izquierda que iii le¡ 'wa.t . j<io c.¡ CIÍ;,);-
po ca.beiiludo, habiendo séío.oóatK) 
el' hueso p a n í c t a ! en l a n ' i s ' ñ a cx-
i rns ió i i , Y'iéndo&O la mcriMgC'). • • 
É.l mvsano. n red ico don «nge í Car-
c ía , en el pai te que ha dado el d/á 
20 dice í(i¡ .- e! herido s iglm'^in nebro 
n i cef a l an g i a y que la l i eKda rigue 
su curso normo.!, sin que so aprecio 
n inguna cnimpilicación. 
En el suceso •iR.tcrvrrm 0 Jnz'gado 
munic ipa l .de Los Corrales do Ékel-
n á , donde so .pilasen la ron los benma-
nos Obe?o tan prenlo ceino so die-
ron cuenta do la imipoirtancia d.e l a 
f lor ida que s u f r í a c! Scrv-.indo Die-
go, siendo detenidos y conduddos 
ir la cárcel do cs í á c iu f l .V por hi 
CnardiuM-ivi!, doride qneda/v"?i a dis-
posic ión del juez de insrr'jc'Mí'u! se-
fior Macho-Quevedo, cruic-n ".-Ió 
la i ris'.'jn e instruye el ccrrc:.pon-
dienic sumario. 
* * 
H a sido tenninado y elevado « l j a 
Audiioncia de Santandor. ei! sumario 
que so insliruyó con i r a Antonio F.mi-
l io C a r c í a Escalada (a) El Nepro y 
Pedro P é r e z Reguero (a) E l Burgos, 
que el d í a 1 del actual Trataron do 
robar en el a l m a c é n do vinos de don 
Pfidco Campo&tizo, do esta ciudad. 
«• * * 
En el .Tuzga,do mun ic ipa l PO ceTo-
l ^ ó OíTer el j u i c i o de failitas c; o ú .-x 
ei joven Luis Corrales, do Santan-
der por haber faltado a var ias se-
ñ o r i t a s de esta ciudad d u n n l c el 
par t ido de fútbol celebrado el d í a 
1.8 del corriente en los campos del 
Malecón . 
E l señor Tiscal p id ió la pena de ?5 
Ipcsetas de m u l t a y cinco d í a s do 
vwv .vvvv v-.\avv\\\vv\vvv\vvxv--v\v\\\avv*v'vvvv\-vw 
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E s e a l b o r o z o £ 6 n a i c i r & l . 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicaraenfos, queda vencida 
E l Jarabe de 
les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
£1 jarabe Hipofosf i íos Salud estimula el apetito, ' 
oiiía la nutrición y combóle el raquitismo y todas 
quenas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 anps lie éxito cvzcienie. 
Aprobado por ¡a-Real ^adaiQia»d£ Medicina. 
AVIS0: Rechâ e todo f.-asco qjv? na lie/e en ia. etiqueta exterior 
, HíFOFpS^TQS v U y D en rp;o.. 
•so ha obtenido el s i ra icnto re'iul-
ía t lo : 
Injíresos.---Tm-ponie de localidades 
vendidas, pcfctar, 303. 
Castos': A bonasí'.) a la coinpnnb 
de '.•'ranciscu Mateo, 100.; pár te les , 
i- rebramas do mano, lux, e m p l e a d ^ 
cíe , 00,50. To ta l , 160,50 pcsc-ia.i. 
L íqu ido , 112.50 pesetas. 
Cuyo dinero fué cntrojrado al ae-
ñ o r a'ca.ldo de Camargo para' que lo 
haga llegar a su declino. 
Cinc. 
M a ñ a n a , domingo, so p n - a r á pus-
la pantal la la &o^i¿r£tía j i u ñ a d a de 
'«IJiéjro Corriojites-.- pclíj e.la e spaño-
l a - a d q u i r i d a iK)iv ia. .¡'liopi-e^a Cine-
ma Maliafío. 
Subasta de obras. 
El Ayuntamiento de Cainavgo su-
bastaa-á el d í a 29 de abr i l , a las cin-
co de la ta-de. en la Casa Coásis-
tar ia l , las sig^iciates « jbras : ' , . 
E-n Maliauo, con^inn-e ión 6 repa-
rac ión de un trozo-do carre'.eia ¡tara 
el sorvicio de! . con en torio, bajo el 
t ipo de 4.713,CS' pé se l a s . 
E n K e r i T r n , ( oí. dru'-í ión del í e-
jado para el lavadrro del r ío de l ' n -
la<lo, bajo el t ipo do 2.300 pesó las . 
E n ' Igol lo , constvaccióh do los 
minos pava ol lavadero de Tetor t íu-
bajo el t ipo de 2.325,50 pesetas. 
E n Cackcdo, la rcma^a^ién' de un 
trozo de carretera que da servicio 
al cementerio, bajo el t ipo de pese-
tas 2.002,25. 
Para ca^a. una de estas obras se 
ce l eb ra r á un concurso a pliego co^ 
rrado, depositando los licitadores el 
5 pov 100 para poder optar. 
Los presapuestos y pliegos de con-
diciones e s t a r á n do manifiesto en la 
S e c r e t a r í a del Ayuntamiento" dé Cá* 
margo. 
Otra subasta. 
L a Jefatura de Oleras púb l i ca s de 
l a provincia anuncia la subasta do 
t r e in t a y tres trozos de madera de 
chopos detallando las dimensiones, y 
t a sac ión de los mismos, subasteo, 
que'se c e l e b r a r á el 20 de mayo p ró -
x imo, a las doce de su mafiana, en 
la referida Jefatura de Obras públ i -
cas de Santander. 
L a madera se halla depositada en 
DE P R I M E R A COMUNION 
FOTOGRAFIA B E N J A M I N 
V I S I T E N EXPOSICION 
el k i l ó m e t r o 1 de la carretera de 
Muriedas a Bilbao, trozo compren-
dido entre el Crucero y Las P a b n a í . 
El corrospensa!. 
R E N £ 0 0 
Fíesf.as del á rbo l . 
E l domingo, d ía 25, es el d í a seña-
lado por las Juntas vecinales do Ca-
r a n d í a , Baivcni l la , Zu r i t a y R e n e d ó , 
del Ayuntamiento de P ié l agos , para 
celebrar la culta y s impá t i ca Fiesta 
del árljol, la que, a juzgar por los 
preparativos, ha de revestir gran 
brillantez. 
• T o r la mafiana se c e l e b r a r á en los 
mencionados pueblos una m i é a so-
lemne, y p o f la tarde se pro cederá 
a. !a p l a n t a c i ó n do los á r b o l e s por 
Ico n iños de las escuelas, los cual en 
serán obsequiados con una esp léndi -
da menonda dcspMics de terminado 
el aoto. 
Hay gran en tu si asmo por presen-
ciar la inte re-Tan te fiesta. 
De sociedad. 
Do Santander, donde ha pasad ) 
una larga temporada, lia regresado 
l a s impá t i ca y bella s e ñ o r i t a Merce-
des Macarra Barcena,. 
—Ha salido para Erancia nuestvo 
amigo ol ifffegni&ro don Juan de Bai-
iióp. a c o m p a ñ a d o do su d is t ínguáda 
íamilia,. 
—Hc¿nos temido el gusto de salo 




D E S O L O R Z ^ O 
Conferencias culturales. 
Csn entusiasmo creciente yi^nen 
c e l e b r á n d o l e en este termino las 
conferencias dcmmifales do cajráo-
tor (-ullu'-ril para adiilí:..s do ambos 
spx"os, cual lu prueba la gran con-
ciírrcncdá de público quo so congre-
gó el d<!!,;Í!i;-ro' ú l t imo en el amplio 
salón d.e la escuela nacional de ni -
ños co ÍSoi.').•,-.-no, t á n t o de eéte puo-
bló como d é 'os inmediatos. 
&;g;óo:ido el turno es íablcc id t i , le 
corrc..'.pom;ió la tli&ertación a nu'es-
itp ('•'.;::•<' y i-e,!o>ó p á r r o c o don Ba-
i l a n .É^jKlndez Ort iz , quien'- desarro-
lló <•' to;. a i 'nunoiado: cMi jjaiToV 
quia:;. • j 
Su primer acto a! n-.-.r.-.av ¡a t u - j 
'.•una fue éí pronnupíai" una In-cvc' 
o rac ión re-ligio •.••a. riendo contostadai 
:por Uidcs Jos concúirrcnlos. 
| D i ó principio a su tema batiendo I 
his toria del ougou do la pa i roqu ia j 
•y su signr'ica. 'ón, manifestando asi 
'b ien <"i-ue la-á c a t a c í u h b a s fueron el 
sitie» do rpünióñ de los primeros 
ci-is! i;."?" - h'.i.'.í a ' que por el Concilio 
d.e í . - , rdú;-a 3(5! se dispuso que los 
sacc:dotes circulantes ejerciesen de" 
manera c.-lable l a cura de almas 
de^viaés que Constantino dió páz a. 
Ia. Iglesia. 
•.-Explicó Ja mi i ión del pá r roco ; re-
ligiosa, moral 'y socia!¡nenie consiiic-
Bádd', las clases do parroquias, se-
g ú n el C o n c o r d a t o , ' y ' l a . significa-
ción de las j^laln-as regent e, si m e n -
tó y coadjutor. Luego, ciñerid'-so a 
su pairoquia de S(dór;:ano.', refirió 
el con íe renc inn to quo la pr imera par-
tida quo so reu-istra" en el arebivo de 
la mliona es la de bautismo de Pe-
dro, bájd do Pedro Cabafia, el 14 
de septiembre del a ñ o 1598, bauliza.-
do por el sacerdote don Pedro Sa-
rabia. 
Revelando condiciones de nemot.ee-
nia admirables, y- con re lac ión a loa 
datos del arebivo parroquial , d ió c i -
fras de curiosa e interesante e s t ad í s -
tica acerca del n ú m e r o actual de ve-
cinos, h;?.'citantes, matrimonios y 
viudedades, c lasif icándolos por se-
xos y natal idad media, matrimonios 
y morta.lidad durante ei a ñ o ú l t imo , 
haciendo resaltar la crisis del ma-
t r imonio , provocando con esto úl t i -
mo la hi lar idad de los concurrentes, 
muy especialmente do los solteros de 
.̂ edad madura. 
Expuso de spués que en el a ñ o do 
1G72 el t e m p í o parroquial de Solór-
zano se reduc ía a la capil la de Sa-
rabia con una tejavana adosada a 
la misma, sostenida . con postes '1 de 
madera y que a pa r t i r do citado a ñ o 
se empezó a construir el magnífico 
tcimrdo hoy cxbten to , adoptando la 
forma de ch iz l a ^ i i a y do estilo Rc-
na^i-micntoi c p M i l i ^ terminado en 
1071, ; bajo « a d i recc ión del maestro 
Bar to lornó Ido la l l ov ida , y que el 
soberbio vdlabío j ^ c l al tar mayor y 
las flreciosis i m á g e n e s que en él se 
veneran fueron obra de los esculto-
res Juan k r r o y ó , Juan Bombera y 
Erancieco p c h e s a ; que en 1750 se 
c o n s t r u y ó - | I magnífico coro catedra-
licio, el pú ip i to en calea jaspeado 
el emparril lado para las sepulturas 
y la amplia sác r i s l í a , considerada 
como una de las mejores' de la dió-
cesis, cuyas obráis fueron ejecuta-
das, sin subvenc ión oficial, por la 
piedad do los vecinos e i n t e r é s cre-
cicn.to por el engrandecimiento y 
decoro de su tnmplo ; que en 1851 m 
elevó la soberbia torro que corona 
el templo, indicando el coste t o t a l 
do Ir.-i obras y la Comir ión que alle-
gó recursos pata ellas. T a m b i é n ma-
ni fes tó que en 182S so h u n d i ó la ca-
p i l l a antes citada y ovan parte del 
templo, vei ificándo.'.c su clausura, 
r o ñ a l a n d o los relevantes trabajos del 
prc . -bí tero don Migúcl G u t i é r r e z pa-
ra su r e s t a u r a c i ó n . 
E n u m e r ó los donativos de orna-
mentes de iglesia, bancos, reclina-
torios y otros objetos valiosos 1 para 
el culto, hechos por ol exce len t í s imo 
s e ñ o r don Antonio Maura y las dis-
(inguidag familias de So ló rzano Pe-
llón, ZamaniJlo. San R o m á n , don 
Venancio del Campo, dona E l o í n a 
del. Campo y de P i ñ a l . 
Y finalmento- hizo histo.-ia de las 
anl-iguas cof rad ías y e n u m e r a c i ó n , 
vida y desarrollo de las que actual-
mente constituyen c i t a parroquia, 
(juc figura bajo la a d v o c a c i ó n de 
San Podro Após to l . 
El numeroso público concurrente 
p r e m i ó con una grátip ovación la cori-
ferencia del orador, siendo és te fe-
l ic i tad ís imo por las auLOvidades lo-
éa.les y di i - í inguidas personas. 
• L a conferencia •siguiente t e n d r á 
lugar el de mingo- 25 del actual, a 
las cuatro de la tardo, y e s t a r á a 
cargo del maestro do So ló rzano don 
Santiago L ó p e z P é r e z , quien diser-
to.rá sobre «Arboricultora-». 
I N O . . . 
2.1 abr i l de 1026. 
D E U E R Q A N E S 
Teatro. 
Abandonamos la sala del teatro 
d e í p u é s do saborear las exquisiteces 
musicales de las api laudidís imas 
o;;;-:'3 «Molinos de v ien to» y « P u ñ a o 
do rosas», en las que los s impá t i cos 
á r t i s t o s de l a c o m p a ñ í a de Erancisoo 
Mateos oo nos ¡reveían como verda-
deros actores y cantantes. 
L a s e ñ e r a Paqui ta Molins, quo a 
su e sp l énd ida belleza une una her-
mosa- y bien t imbrada voz, as í co-
mo los señores Mateos, Bal t íoví y 
V i d a l , escucharon sendas ovaciones. 
Asimismo fué aplaudido el notable y 
s impá t i co maestro conesrtador don 
Pedro Chorho, que uno a su excesi-
va modestia un profundo conocimien-
to del arte musical y que de le i tó a 
l a numerosa concurrencia durante los 
ontroactes, ejecutando primorosas 
compo siciones musicales. 
Vimos, a l lá en los a ñ o s do nuestra 
juventud, in terpre tar al l lorado R i -
quelmo el papel do « T a r u g o s en el 
part icipan al públ ico que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se v e n d e r á n tanto los a r t ícu los de fabr icación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradrs y tuber í a s ) , como los de a lmacén 
(cemonto, cal h id ráu l i ca , azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la F á b r i c a y A l -
macenos de Ast i l lero . 
Por contrato con la Sociedad .Asturiana D U R O F E L G ü E B A , puo-
don vender el meior ca rbón asturiano, sin que por ello aumente los pre-' 
cios corrientes, s i rv iéndole a domicil io en sacos precintados de 50 k i -
los, g a r a n t i z á n d o s e el peso. 
Poderoso d e s i n í e c -
t an te . E n é r g i c o lr.~ 
s s c t i e í d a . Eficaz tíii-
c rebic ida . Ei É t í i á r 
a n t i s á r n i c o . 
i o ÜUQ s e c o m ' Q . 
s i n v í ó c f i i Q r o 
ó i e f e d r o m á l . / l 
l e o j ^ u c l a c o n t ¿ n o 
« P u ñ a o de rosase, y si sinceros lie-
mos de ser, no menos nos a g r a d ó 
en la i n t e r p r e t a c i ó n -del mismo per-
sonaje el director de esta c o m p a ñ í a , 
el señor Mateos. Del mismo modo 
recordamos en el tenor cómico se-
ño r Vida l al Ruiz P a r í s de nuestra 
pasada época , y en general podemos 
afirma^ que no hemos presenciado 
en c o m p a ñ í a s de artistas teatrales 
que recorren los pueblos otra que 
pueda superar, n i aun igualar, a l a 
que actualmente se halla en L i é r g a -
nes. • ; . 
Se nos afirma que se representa-
rán las obras ^La revol tosa» y «La 
alegría, de la huerta-», y ai ta l no t i -
cia fuera cierta, habremos de a-gra*-
decer al señor Mateos por la elec-
ción de obras. 
Esperamos que el s á b a d o y domin-
go p r ó x i m o s se a g o t a r á n las locali-
dades, pues bien lo merecen estoa 
no tab i l í s imos artistas. 
El corresponsal. 
L i é r g a n e s , 23 a b ñ l 1926. 
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H P é i r o l i c i 
Reloj de pulsera, fo rma alargada, 
le l ras .en esfera. Recuerdo farailiQ.. 
Recompensa. Concordia, 34 y 36, 
cuarto derecha. 
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C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suscr ipc ión popular para cons-
t r u i r en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pe layo» , como homenaje y 
monumento vivo al insigne patr icio 
y benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo seño r m a r q u é s de Valdo-
cilla : 
Suma anterior, «9.703,20 pesetasi 
ixOíoudodo en la escuela nacional 
de Hermosa: don J o s é M a r r a h í , 
maestro do la misma, 11,85; Cal ix to 
G ó m e z y E l ñ c o Leivar, a una pese-
ta ; J o s é Llamas, Manuel Granel, 
Joaquín , Cobo y Antonio y Adolfo 
Sasl.a Mur ía , a 0,50; Angel Sánchez , 
y Celeste Hedi l la , a 0,40; J o s é y 
Cal ix to Cobo y J e s ú s Torriente, a 
0.25; Manuel Arco, J o s é Or l i z , En-
rique Zubia, M a r í a C a s t a ñ e d o , Fe-
lipe y J o s é L o m b ó , a 0,20; Emi l io 
Csaitanedo, Gonzalo L o m b ó . ,Juan 
Portilla., J o s é Granel, Olot i ldc Bar-
qu ín , Manuel Granel, Francisca Zu-
zia, Luis L o m b ó y J e s ú s Or t iz , a 
0,10. Suma, 20 pesetas. 
Tota l general, pesetas, 39.723,20. 
Los donativos se r e m i t i r á n al pre-
sidente de la Comis ión , don J o s é 
Cano, jefe ¿ 0 la Secc ión Adminis-
t r a t i va de Pr imera E n s e ñ a n z a de la 
provincia, Lope de Vega, n ú m e r o 5, 
tercero. ..-
" P r i s i o n e s - P o l i c í a 
Convocatoria anual . Plazas con 
3.000 pesetas. En l a Academia Jua-
nes se cursan estas preparaciones. 
GANDARA, 4 .—Mat r í cu la de 4 a 6 
L s v i d a e s s / e ^ r e \ 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d s u 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
•Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
el t r a b a j o y pa^a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
V̂VVV\\\WV\VVV,.V\VVVVVVVVV'VV\VVV\\VV̂ \»Â  
^ Menta pn f a r m a r a s s * Hv 
i 
[/^.PRESCINDIBLE £M L.AS ENFERMEDADES DEL CRECIMIENTO 
f 9 A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
P H O Q ^ M I L 
J I I 
TONICO D E L ESQUELETO 
DE ABRIL DE AÑÚ XI - P A G I N A fl 
I 
S e c c i n n m a n t i m a . 
C R O N I C A 
Se ha botado en.el ástíU'érd de Brcst el cniccro de 10.000 toneladas 
«Duque.sne \ JjrÍBSetó do tilia s&tié déí .'letua-l progtamli naval de Francia. 
A és te segu i rá el «Suffren», unidad de 10.000 toneladas t a m b i é n , cuya 
Cüns4i uc; 'ón ha diado ya cciuicnzo en el citado astillero. 
Con este objeto publica en «Le Ga tch» un curioso a r t ícu lo M¡ H . 
Bcvnay, con algunas consideraciones sobre los nuevos %-¿ icp -oU; -cuya 
enorme velotidad (34 a 35 nudos) e s t á compensada por su ligo 1:1 .protec-
ción, 'de donde se deduee que. su í^ejor defensa puedo JÍOX-AH- í y ^ a, ve-
locidad grande. _- ^ 
A l primer golpe recibido, una par le , q u i z á l a mñ- i u i i ^ v i a n l e d? 
los ó r g a n o s vitales, c e sa r á de fiincioi: ir. sin dud:-. y IV Cid; áe i \>:: .vo 
se h?-Iíará comprometida. «Se han concentrado los niamjúg d e m a n s r a . 
que puedan obrar i n s t a n t á n e a m e n t e los elementos de do^en í^Mic l bu-
que desde el momento que se vislumbre el objetivo. Por ello hay una 
gran cantidad de aparatos transmiiores, receptores de ó r d e n e s y ua 
gran n ú m e r o de circuitos ek 'r l r icos. 
E l autor teme que esta serio de aparatos delicados sea torpemente 
manejada por la m a r i n e r í a inexperta, y dice que es necesario" preparar 
é s t a a l nivel de las mo(iernas cons t ru í eiones navales. 
So puede pensar en ello, toda T'ez que las comodidades de estos 
nuevos buques para la m a r i n e r í a son mucho mayores que el escaso si-
l i o , disponible en los antiguos acorazados.; 
a n. ;;:::;ia pe* GCTOJ D : : . jpsl ¡? 
I v c r Nov. do . y AK; J M-n-z-n, y m i k 
de Ir:io.c.£C".|.,-ri», cómico,, m una pípia: 
Maíli;.v;.a, a lao OUQÍ é y feas cuur-, 
tos y a la-a •::)•.:''.2 y ir...-, ^ u , «Tley s lu 
1 o i no» . 
Qimmsi Bci r i íaz .—Hoy, a las a ic-
io on ,p.u!¡-.iln,10- y 11 ^ m ¡ $ s & de l a 
Isamrjcpa pdüiaufiia «El b i jo C'A p b 
jiaitai) y s-oi.isiaciuiiiird pa-.Mid.» cía fút-
bol enltós el n:,.;rcclci:.a y Bilbao. 
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En el puerto. 
A última hora de. la tarde de ayer 
se encontraban atracados a los mue-
lles siete barcos mercantes. 
El «Jp.cinta». 
E n breve entrará en .Santander, 
con diferentes mercancías, proceden-
te de Vigo,, el vapor «Jacinta». 
Situación ds los barcos de 
esta matrícula. 
«Ma.cdaJcna R. García», en viaje 
dé Car . l i f f a Argel. 
«Eraaciscp García», en viaje de 
Bilbao a Brigton Ferry. 
«•Cantabria),, en Penahar. 
«Eslcf!-\ en Almdida. 
«•José», en Barry. 
«Carolina E . de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia S. de Pérez», en l iuclva. 
«Aifon&o "Pérez., en (ireenock. 
«Peña Laln-a», en Newport. 
«Peña Rocías», bn viaje do Car-
diff a Oran. 
Nuevo capitán. 
K a sido nombrado capitán del ve-
lero «Barcelona» don Ignacio U i i -
barri. 
L a pesca. 
A consecuencia del mal tiempo ha 
eccaseado estos últimos días la pes-
ca en nuestra ciudad. 
L o poco que ha entrado se co'.i.'ó 
a precios alto* 
E l i::Kc;?aíía». 
E l . beirni330 ti-.a»ailc\.nlico ccHid^a-
t.'ia;) • ll:..1:.! i cd demkigo, a las seis 
do la r n í r a . : : - . p: -íKwJfáute d!e Tam-
pico, Vteciaiciruz y Babana, con | a 
eaije, coi-'; r ^onde^e ja y carga. . Sal-
drá sjgi¡ido.;n:.iüt.e paira Kambu .go. 
E l uOncv?). 
E l dtaní-ngo, a medaed ía , e i . ' . ra rá 
en. imes:..io puiarlo, prc^-cd-ci^'o do 
T O D O S F ü M A N 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
U I V I O O F ' S T ' U O I - I O 
Mu6 por dedicar sus cuíis tas a puLlicidad, piede 
oírecsr al público sin áéfit eracer su clasa. 
l O O I - I O J A . * -
y ona artística fctciipía al final, por 
I O O £ 3 I N T I ] V J O ^ 
Pida ustsd s i e m p r e " M ! P A P E L , 
Jdverpool, el magín íñeo i r a s a l l á n t i -
co ing lés ((Qroyia», 
ijñia vez que l iaya reeugidu el nu-
mcrolso pasaje y cargia. que tiene 
asignado zai-pauá. para Habana, Co. 
Ion, P e n i y Cblio. 
E l «Giralda». / 
Ayer c n í : ó en el diq'iie, con el fin 
d'c i in ip ia r fomtos y hacer algu'nas 
o h á á re.pr.;na,c.ionc:;, el buque p l a ñ e -
re (cGiiraMa». 
Movimiento de buques. / 
Enerados: 
•«Ali'-'.' •',< vVo !Gai?.".!:-a-Ui.!d:̂ l-3S, |co:i 
ceiñeiníiQ. 
c i í a r i c x o C'.?¿~:iC>\ / . ' ; : Gijáni, \COTI 
carga gc::-i:i:'nil. 
!:::í;y:d!.Hí.i;), dfe Bilbao, coa carga 
:;-er: rxí. 
Dci iti .. br.d'is: Í̂ ÍCI. i'ua-, pera Coiv.iüa., con te-ja. 
«Gonisuclo do Huldobiro», para Gi-
jc-ji, con caiiga gen-eral. 
(tJ'ua.i:!';:s», prr.ia B..-j:jiuc.jad-a, con 
carigia gcmit ii-jl!. 
(iMiariiaTMO Gano», para Bilbao, co?"' 
.caa^ga gGmcu'aP.. 
' ((Ccncih-iia», pasto. Avilés, con car-^ 
ga goneral. 
XWl WWWWWVVia1. \ \ V WW.Vt V\V WXW.A'WV'VtA 
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O b r - t o s , 
Pattccinio de Sari Jasó. 
LÍXÍ ühuicixia feíSúiiic-os celübtc.ví'ua 
nrthi.-iüa, cu l a lg | :s 1 d e í Sa.g.-. a-.lo 
Ccn-a-zC-n, l a f v ú d C ü d de su Han;» 
Piail r r o o , con les c-u.Ltc;5 sigujcntbs: ' 
A l'd.g oob-o de ía ni;iñ;>:.rj, 111 Isa. 
de CaniiUnion •̂.•«r.-u-ru-i; a Las diez y; 
nv&diia, niijsia sG^vi^ne, o n ' l a . qurt 
riredk'ü-iú (1 !.'.. P. Jofíé Vá-ñcz, S. .1. . 
La .lu'iMa di.-atdivá 1 v-'C-'.nd-j.n-da a 
los sacies d:?l; C.í'ieulo no d a j é á de 
asirdir a cd'.os actos, qiie son ' ic-gla» 
m q i i a r i o s . 
•|̂ XVVVVV\̂ VVVV\a-VVVV\'vVVVVVVVV'VV\\VVAA,VVV 
W t » ÜSft s a i a r 
® . ' " 
de! 
L a Caridad de Santandar.—El 
inovi jn ien ío del Asilo en el d í a de 
ayer fué el s i g n i e n í e : 
Ocr.i»5di-.!r. di;:-. huidaG, 881 
E:stanclas causadas por transeun-
17. . . " x 
g Enviados cen ToiSteiQ par ferrac ,-
rr i l a sus- pespectivCiS- punios, í. 
A •-.'dos exí#cci ta? m. el Establo-
i.úuiiijJjo, 1G1. 
se o b í i e n c un agu& mincrstl 
ccísnómica» a íca l inn , UVm&dz, ® 
deliciosa a! paladar, Cííalrs ' 
las enfermedades de ¡ o s Mi-
ñ o n e s , Hi&záo, Vejiga y 
OEP0Si7ARIC3u 
Esta&lstímienfss M m M m ® , S. I * 
Paseo de la Ind&strlá, U - Sarceíona 
^ m 1 
NT'EVOS MODELOS 
• a l i a J O L I M Y 
Accc iarkn instructiva de Obreros 
y Empleados ctsl Ayur.tamjento.— 
He cc/iivofa a juijffa'a. gJiKiaal (conti-
iifaalcLób m Ife del domingo 
riciv) •para imñiamla, 25, a las éi-3Z 
y nr.di 'a de l a m a ñ a n a en p r imera 
coiiv-ocailimla y a, hm cuíco en se-
gundía, en bp domici l io social'. Han-
l a Clara, 8 y 10. 
Los qno por m serviciio no pue-
dan asistía ' se les convoca paxa pa-
idaiifo mañiauDa, lurias, a las" á s i s y 
injedla do la ta.icíe. 
psra 5üiora''-viles y r.^dio 
^ p a r a l e s de Rirdio í e l e fpn íá 
A T W A T F R K E N I 
A C C E 3 0 S I 0 3 D B R A ^ O 
\ G E N T B E X C 1 I L S I V O 
I P a s e e de P e r e d a , n ú m e r o 21 
jCpor C a í d e r ó r O - 5 A i " V r A ^ D Í ! . i ? 
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M A D R I D 
• Día 23: 
l i l v u i o r , series F, E y D, 68,75; 
C, a\80; B y A, 68,85; G y H , 68,25. 
. E > j t i r (p'rir-da), 82,*). 1 
: Amciiiza,!.:?, 1920, sciie E, fí2,75; 
C y B , 3!);;"ia; A. í)3:,25. 
p í m ífdl7, 02,70. TD-Ô CIS er-tíleo-, lCd,00. 
! i .1' ÍCIMITO, 102,50. 
l-v-.a^a-Va, 101,50. 
1 i . a i juia'-j, 1(2,10. 
n -v: aiVi a.- 102/5. 
'HOdur.-iis• Br,i::i:n riipctpicac.io •4- por 
I O , 02. 
]..•: u 5 i- . 100,..97,70. - -
b vu 6 pt1." 100, 107,05. 
Acciones: 
l & b f ó do E. • auia-V GüO'. , 
l f í : ¿ f e a (pr -c i^- í i t ; ; ? ) , 103,50. , 
A'dccjv::, m . ' 
OturgacionGs: 
A2u:::¡ :.; 1 s'u ei^airnpilb.r, 7o. 
Nu-'l:3, f.̂ íin-.'Ci a, 08,75. 
A.'iiu'.i.' -u'.1 de Míinas, 07,05; 
Tú'.n-g-ci- a Fez, 00,25. 
CO.lvS^iS, a-r-3i:r.;!.:;r.in.í5, 3'85;-' 
r^abecb (Ba.u-) , 23,A: 
• 33,87. 
. Fi ancc-.j hcV^-iS, 2Í-.25. '• 
B A R C E L O N A 
IliJ'iri'Cir (píor'iida), 08,75. 
. . Aixiár-tlzatóe, 1020 (.pattida), 93. 
Idem 1017, í d : ; n , 02,80. F.XÍ?Í:IT, 82,20. 
¡ Acoiones: 
,' Nv.i-lo, 02,55. 
A::-:. .:' ' , 87,50. . 
OJjlfgscfones: 
A • . p r i n w n , 60'. 
N-olríá, 6 pK# 100, 10-í: 
A-.Ourj.is, prkt553fiia, 65,75. 
A'-'card.:?, pr imera , pi-,50. 
' Idc-n,- 6 pe? 100, 10í,50. 
Exum-os (Fai r í s ) , 23,3o. 
í t l l m , 33,01. 
jyazni-s, 6;o7. . 
Francos suissos, loi ,70. 1 
iirapccfls M i g a s , 2i,80. 
B I L B A O 
Acciones: 
EOX.TO do- Vizcaya, 1.085. 
E í^ i áa Urqiui jo V-a,:?cpin;gado, 195. 
KOi'ircielfiC.tiít'a Es 'pa í lo la , 170. 
Mines d : l Riff, 202. : 
Duro Felgucfa, 48.. 
IJínión R-cisiriir-a ¡Eapañoki , 169- ..al 
cor.'IJado. 
Idlem iflem, 171, ña rnayo. 
ÜSéün E s p a ñ o l a ti-: E.-;jdo!rdvo.s, 480. 
Obligaciones: 
Fi:1:': ucairií'M del Noirie do E ^ a ñ a , 
p-iin cua, 68,70. 
17.m de M'.id'rid, Zajogoza y A l i -
tím^S, 0 por 100, G, 101,ió, ' . 
-H-:->'3el0^i; ica I W c b a , 6 por 100, 
1021; 01. 
h i ' j m H-ean, 0 per 100, 1025; 80,75. 
T'; :": :,:icci.i i fa E:r.-.iri::::i. 5 per 100, 
m M 
Au'..y- ITcaics de Vizciaya, 5.por 100 
l ibro , 96. " . 
Vu.(>'.\ R:.v!inc--r-a -E-s-pañola, 01. . 
G R A N H O T E L 
. C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variados. Ser^cio eiegan 
te y moderno para bodas y ban-
qnet-es, etc. 
Pialo del d í a : Pastel do íerncr ia 
a la Pa::0s¡LU!. 
Tra i -a í lán t icas 5,50, a 9-1,55 por 
Í00 ; pe:.c¡.;iH ,.10.000. 
Unión Eléc t r ica .Madrileña 6 por 
100, .a 99.50 por 100; peseta-3 28.000. 
M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s 6 por 100, 
a 99,C0 por 100 ; pesetas 25.000. 
T á n g e r a Fez G por 100, a 95,35 
por 100; pesetas 11.000. 
S A L I D A S 
Para Madrid.-—Mixto, 8-1; rápido 
9-4.5; emreo, 1 -̂27. 
Para Sárcens» (tr^n tranvía).—19-61. 
Para Biibac—Correo, 8-15; correo, 
ii-tf»'] .-idinario. 17-05. 
Para JWarrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes .-S^S, 12-20, 
15-10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanss.—16-15. 
Para Torrolavega (los Juevea y do-
mingos).—7-20. * 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—i 4-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mixtOi 
18-40: rápido, 20-11. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
Do Liérgancs-Solares.—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 18-22 
y 20-09. 
Da Oviedo.-16-20 y 20-53. 
Ds Lianes.—11-24. 
De Cabezón de la Sai.—9-28 y 15-39. 
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S E C R E T A R Í A 
¡Se pone en cenocimiento de todos 
| los asociados y de la Colonia Mon-
jba&esa, en general, epae laa horas de 
despacho en esta Secretaria son la« 
signie-nies: 
Todos los días laborables de oche 
1 diez p. ra. 
Muy importante.—La Secretaria 
de este Centro se ofrece a todos lo? 
Tiontañrr.es que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti 
Kztô  sus servicios a fin de obténer 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado dt 
las gestiones que se realicen será 
completampnte gratis para los inte 
• irruios.—íill secretario. Miguel Pu 
marelo Cas; 
1 >.-. v\-.v^\-v\\\\v> w.wwvvvwvxrwwvww-v 
SAí-iTANDErt 
Iníerio.r 1 por 100, a'68,35 por 100; 
p é s e l a s 40.00n. 
Cedidas 5 por 100, a 97,70 y 97,75 
por 100 ; pesetas 98.000. 
Asturias l . 'V a 66 por 100; peso-
tas 25.000. 
Hcsgos 5 por 100, a 80,óo por 100; 
pesetas ^ 5.000. • 
Tonifica, eyuda a /os digesiionss y abre 
el apetito, curando las enlermaded-ys del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EPS ^ i f t O S 
y «dullos que. a veces, alíeman COT ESTKfliaiEHTO 
DILATACIÓN Y Ú L C E R A 
del Es'cmago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Inoluso 
en la ópoci del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyase una boteila y se notará pronto qu* 
•I enfern:o coma más, digiare major y 
nuíro, curán̂ osa da seguir con su uso. 
5 peisfas botella, con medicación pero unos 8 días Venta: Serrano, 30, Farmacia, tñAOP.iO 
«R y principales del mundo 
Teatro Pereua . - •Compañ ía Au.10-
1 a ' Reátor.-,!o-V-"f-:i¡ 'en.J León. 
H a y , I)-fi:-..:'r.ao tíb Au'rcira R^dcn-
do.—A la,3 isliilb cci pun:i:.o y a las 
doDz y media., cd -siaJin '̂e en fcr^s ae-. 
í es , el scigundo div id ido en dois cua-
órcR, cEi n i ñ o de ci.n». 
Sala y Pafieilcsí Narbón.—"fío-v. pi 
dranna en cinco actos, por D o r o t l ^ D.'-U'LI, dl-jl ego í smo tia t p i hom-
breis», prc^riaima Pa.rr.'.mcnnt Exclu-
swa® de uScitoct-lru?» (S. A. ) 
M a ñ ^ o a , «Hoy». | ? t i *> la novela 
'diefl inRiícr.ilinil P. Cci'.cr.iia.—¡ICl may .-r 
éxi to de l a producciióai nacional! 
Gran Cin-.'na.—Hxy, a lar; s i - i . ' , 
hr," .1 I - } d'^z y ijL'.lllá., -<¡P.lor "(Jue 
k - i ae-e», c x.y.V.,'. mj-.Éñif* p.nir.:.o>, 




POR L A S C O M P A Ñ I A S 
i i i i i I j i i i l 
D E H A M B U R G O 
D E B R E M E N 
Cad» aema?!?» ' sa ldrá ' de los pnertos de Hamhnrffo, Bremeny 
tterdam nara los del Noile de España , Portugal, bur de topa-
y M a r m é c o s , nu vapor, Admitiendo toda clatie de ca-rga para 
i iambargo, Bromen y BóttérflftjQ. 
T a m b i é n admite toda clase  carga con ponocimiento directo 
Para 
* a r d t v G o m D a ñ l á . L l 
los puertos del Bált ico , Inglat rra, A m ó n c a , etc. 
ara m á s iniormes dirigirse a sus c -rnsignatarics 
í ^ r c a 
S U C U R S A L E S 
Alar tic! Rey. Astillero, Actorga, 
Burgos, Cabazón de la Sal, Ciudad 
Ro^rjgOj Frórr.ista, Güijuelo, Laf'edo, 
L a Bañeza. L&ón, Llanes, Ponfcrra-
da, Potes, Ramales, Reincsa, Saia-
rra^ca, Sarííoña, Safiagúrl y Torre* 
íávegia. 
Capi ia l : 15.000.000 de pesetas. 
DescinholBado: 7.500.000 .pesetas. 
Fondo de reserva. ] 1.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con licpiiuaciones semestrales de 
mfcereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valcíres y persoimles. 
Ciros, Cartas de crédito, Descuentos 
y negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. Aceptaciones, Do 
micüiacionos. Préstamos sobre iner-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas comentes en 
ellas, etc., Cupones, amortizaciones 
' y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
do custodia. 
Dirección telegráfica- v te le fónica: 
M E R C A N T I L 
A cargo de Ezcquie! Sanios 
Teda cíase de bebidos de las mejores 
narcas •: Gervszas Café -: Aimuer-
£03, comidas y cen-:s-:-0s{ra5 frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
L a excursir n a, Sánünana? 
Se ruega a É¡@ 
liwdio la el111 e&p oinid i en t c b i ^ a 
piara tcdniaT píicte 011 la tx&a 
a SafliítllaiDa, pasen per o > i e ^ 
bov, do siiGÍile a nuevo, donái ' 
iivamfcslaTu Si f . . " | 
conisec uen c ía d;:l mal tkmpi¡ 
Taanbién se d a r á a conoc í i 
))Cirl'.;:i:co «bi" Puc.gü.óli)). " *-i 
i \ArV\̂ VVVVV\VVVV\VVI.'\-VVVVV\'VVVV/v-
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y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal ( H e r n á n CoVtip 
de valores, sin limitación I 
dad. Con garantía personal 
dos rail pesetas. 
E n la Central (Tantín, numeró 1 
hacen prestamos de ropas, tfJA 
las operaciones del Retiro (ji 
Obligatorio. 
E n la Caja do Ahorros, instalaij J 
la -Sucursal, se abona, hasta miu 
setas, mayor interés que las de-I 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados s, 1 
í ra lmente : en julio y en 
Horas de oficina: de nueve q ^ 
por la tarde, de tres a cinco! 
W WWW WV\ VVVWW\WA/VWVVVVV V-VWv̂  
F U N O A D O E N 1857 
y 
C a j a d e ^ HOTOS 
Establecida en ej año 1878 
Capital : 10.000.000 de pesetas.' 
Desembolsado : 2.500.000 pesetas, 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampyero, Astillero, Comillas. Êj 
nosa de los Monteros, Lanestoja 
redo, Osorno, Panes, Potes, Reill 
Sant.oña, San Vicente de la I 
ra, Sarón y Solnres. 
F i l i a l : B A N C O DE TORBEIáS 
G A , Torrelavega, con .Sr.cursaleif 
Cabezón de la Sal y 
Realiza toda clase de 
de Banca. 
operad» 
C A J A D E A H O R R O S : Dispon^ 
la vista, 3 por 100 anual, sin l 
ción de cantidad, acumulándoseI 
intereses semestralmentc, ra fia 
junio y diciembre de cailn, aío,] 
D E P O S I T O S D E VALORESj 
libres de derechos de cusloj 
sujetos a- devolución sin previo al 
y a coniprobación por los iutereji 
durante las horas de Caja, ine<!a| 
l a presentación do los resguatt 
a\\\\W'W\\wvi/ww\\ wvvv wi v\wi vwm 
L o s i l e s p a r a el c i 
son los mejores y verdaderam 
inofensivos los de la Casa P. 
trán, Cervantes, 15 duplicado, 
principal, por traslado desde he 
de Sr.n Francisco, número • 
salón de aplicación de Tintum] 
pc-cialidad de la Casa), lujosíi 
¡ación, con los aparatos de. a:Jj 
agua- caliente de últimos 
premiados en la Exposición de 1| 
decorativas de París. Entra' 
pendiente, con portal y cHcalfnj 
elusivamente para el servicio J" 
lón. Precios muy linn!?idos:A| 
ción de tintura a las rafees, ŝ j 
pesetas, garantizando el re* 
Olndulación eléctrica, a tres 
bigoudí. 
Casa seria, sólo para señora 
VtWWVWV\\\'V\VV\A,VVW\VV» 
: a s a p i 
L a s mejores M A R C A S GABJ 
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZ» 
Accesorioa de todas c'a3C 
los de eoort, ingleses.—VEt^ 
R O T A L L E R D E REPAKACP, 
—Precios M A S BARATOS Q^J 
D I E . — N o comprar sin con 
precios. . 
C A S A RUIZ.*-Arco3 de Dónfl»!1 
NVICIO P. 
C A R R E T A S , C . - M ^ l 
Teléfono Qo-44 M.-Servlcio v 
Cuarto ds baño. 
- » daba 
•'u Umoi, 
^ tnedic. 
m i á s ig! 
G A N D A R A , 3.- - T E L E F O NO S A N T A N D E R 
n o p a d e z c o d e e s t r e ñ i m i e r í t o , 
c a u s a d e j a q u e c a s , v a h í d o s y 
m a l e s t a r c o n t i n u o , p o r q u e 
t o m o 
C a j a , 2 p e s e t a s . 
C a j i t a d e e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s -
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
ConsnmSdo por laa Compaüias de los ferrocarriles M 
Norte ds E spaña , de Medina del Campó a ZamprA 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taguesa. otras Empresas de íerrocarnles y traavías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Comoaa ías Trasa t lán t ica y otras Empresas de U»-
, vagación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
Siilarcs al Cardiíf por el Almirantazgo portugués 
Carbones da vaoores.-Moñudos para fraguas.-Agio-
morados. rPÁra centros mctalúre'.cos y domosticos. 
« A G A N t í E P E D I S O S A S O C I ^ D A © 
H U L L E R A K S P A Ñ O L A i - B A H C L L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, ü a su agente en MADRID0 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , ÍOI.— ¿A&* 
T A N D E É , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa= «a.—GI1ÓN Y A V Í L É S , Agentes de la Soc*ed*d 
HuüeraÉspatlola.—VALENCIA, don Rafael ToraS. ^ 
Para oírot informas y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D M V L L E R A E S J P A N O I é A 
D e s a p a r e c i d ¿ i s l a s c a u s a s q u e n o s o b l i A ^ a n ?rtgli 
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n d e e s q u e l a s e n n u e s t r a 
p l a n a , poi" h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l Peri0 
e n lo s u c e s i v o s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E ^ Q U E L 
P l a n a e n t e r a . , 
M e d i a p l a n a . , 
C u a r t o d e p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A d o s c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 
fié 
EiM.a ó 2.a 
Pesetas. 
DE 102C E L P U E B L O C A N T A B R O ANO X I . -PAQSNA 7 
i m m m i 
^ ^ C A M I S A C R E D I T A D A 
tA usted interesado en 
fav bien su dinero, le nite-
IÉaS ver nuestros úlí.imoa mo-
délos y precios.-
¿isolttción de sociedad y para dar entrada a las nuevas e i/nportantos I 
P^gsas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en C , se liquidan: 
re ¿00 pares de calzado para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
1 250 paf*3 d2 c9'zadc Paf,a señoras, [¡asta ei número 40, de 4̂ 0 a 10 ptas. par. 
I 150 pares de caizado para caballero, hasta ei número 45, de 1 a íl ptas. par. 
í í í s í e i i a s e n É (OÉS t l í m s a r a m M m , s e á o m j a l f l o s 
ente lo declines, sino que !< 
nadie puede competimos. 
S E V E N D E o alquila el bal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de Snntcña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios complolos. 
Para cfetailes y precio: JERO 
N1MO HiEIUlERIA.—Santofia. 
^0 s o l i e n t e  imo ejo demostramos, que ni en calidad 
¡enprecio " 
d e E s c a f a n t e , 8 . 
S í ustedes t ienen que elegir u n r e m e -
dio reconst i tuyente p a r a u n m i e m b r o 
de s u familia^ deben ustedes fijarse 
en que n o sea n a d a q u í m i c o * 
Fíjense en las Sales 
Nutrit ivastsEÜDIDON', 
que son de origen vegetal. 
Contienen todos los 
elementos en forma per-
fectamente asimilable.que 
son necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
Las Sales Nutritivas 
"EUDIDGSSS" no tienen 
gusto alguno. 
S u empleo no presen-
tará nunca ningún incon-
veniente, ni aun en niños 
de corta edad. 
E i g a s t o d i a r i o e s d e 1 G c t s . 
E l b e n e f i c i o e s d e g r a n v a i o r . 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
l e p & s s t e p f c i : P é e - e z d e l W l o B i n o . - S l a n 
SERVICIO R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S DE SANTANDER 
P R O X I M A S S A L S O A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 15 do mayo el vapor HOLSATIA. 
EÍ 23 do junio » » TOLEDO. 
El 3 do agosto * | > 
E l 14 de septiembre ' > S 
E.1 24 de octubre > » 
E l 4 de diciembre > > 
Alxeihendo car^a y pasajeros do y 2.h clase,. 2.* tHióoomica y 8.' ciat* 
. , P R E C I O S D E L P A S A . í E É N T E R C E R A C L A S E 
Kizv T'T •na: Peseta8 525» más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 639,50.—Para Ver* . 'Uiokt. • pesetas 675, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
|lo8 Dor a/J(>'Ies et3tan construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono 
^vaa m reSWeLaii0 ^ato que en ellos reciben loa pasajero» de todas las categoria^ 





StuwV0 prePara<io coEflpuissto de esessclo de a a á , -m, 
«soJ!_^0n- gran ^ ^ j a al bicariionato en todos $m 
s.|--Ca|a 0,50 ptSc Bicarboaat© de «o» RmrlsiaMfe 
ftíí^f0"f08fato tí« cal de CREOSOTAt0.Tu«íere»= 
a», caíarro crénicoa, bronquitis y debilsdád esoera^ 
• • c í o j 3.5 © e s e 
^ • a n ^ ^a» pílaolpaHQi» Issrmoeáae £ • Kopefles 
A P E R E S DIO. MO.MWO.-Fiajsa «• lea Sbraalw» 
m f i l i l í 
secos y 




do con el má-
ximo de confort y economía 
usando 
La media suela chic. Ingle-
sa, indcspegable y de larga 
duración. 
PMa usted prospecto nu-
mero 29 al 
CONCESIONARIO. 
O. RODRIGUEZ PRiCTO 
SANTANDER 
tkt Utücoa O.-Loodoa X 
ÍE'ARRIENDA planta baja 
para comercio y vivienda en 
Reina Victoria, esquina a San 
Martín.—Informarán en la por-
tería. 
URGE vender dos pisos, jun-
tos o separados, económicos, 
calle Burgos uno, llave en ma-
no.—Informa Administración. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BAR QUIN. Wcro. 
SUS OJOS SE CANSAN ; de-
be usar gafas con cristales 
«Daylo-Ponctuoiie>. Dan imá-
genes limpias en todas las di-
recciones, ponen al ojo al abri-
go de la congestión, .causada 
por loa rayos irritantes.—Wéüh. 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
tmmummaumamame.ffrmtai 
a l p u b u c ^ 
M e s m m : U h ñ m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JfJAN D E H E R R E R A , 2 
S e B e c ^ M t t ^ n 
V E N D E D O P . E S de automóvilc0, 
':on práclica, en la Agencia 
Ford, de Santander.. 
Inútil presentarse sin buenas 
referencias. 
Ortopedia ycirhgla 
Artículos de goma. 
Algodones', gasas, 
vendas. 
B a z a r ÍVládlcn 
i m u BOL m m 
v a n i m u M a c i ó n 
por re forma de local 
T A B L E >ÓS N U H . 3 
VENDO camioneta «Ford».' efi 
buen estado de conservación; 
precio pcmióniirn. para infor-
mes: Enrique Teránj Suances. 
D A N I E L ^ n Í A t U $ 
A c a b a n d e l l e g a r 
l€ ¡as principaifis fábricas de 
Europa las últimas novedades 
oh papeles pintados. 
Grandes existencias. 
Precios barat ís imos. 
DROGUERÍA Y PERFUMERIA 
V A L E R I A N O ALOS-iSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-87 
IDA O S S 5 S N i E a ¿ 
fuñen de taflar, bisciar 
.. i tstaurcr toda clásé de 
ít-'s, espejos de las for 
- y medidas que S6 dí-
se¡. Cuadro» ffrúbaáói 
no^durmíi del peí* i-* 
irartifrnu. 
• r ÉOS ^ i m m x 
M A T E R I A L E S DE O B R A do 
denibo se venden en el de la 
calle de Canalejas. 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desinfejjradores 
Cortadora.?. Tamizadoras 
Inmenso Surtido. 
Pídase catálogo JWATTHS. QRÜBER! 
Aparlado185( eTíiLSAO 
José M&fÍR Barbosa-,- OiiB«ro«< 
7, ít£&imrfy. 
í 
P A R A L A H A B A N A 
ib abril. 
9 mayo, 





QR G ÓM \. 
ORTEGA 
ORITA. 
bal ('Colón). Balboa (Panamá). Ca'.lao. BÍolleil* 
dpñéodó vía CANAL DE PANAMA a «.Irisvo-
ló. Arica, íquique, Antofaga-sta.. \ iso y 
•t.y..* naertos efe Perú y-Chlu*. AÍ/MITI/N PA-
LMEROS DE l.8. 2." j 3.» CLASE Y CARGA. 












i • Pása|ero« de cámara.—Para servicio d? I 
i--i;,..añolas estos buoue» J-̂ van camareroa y cocí 
íry .. --«pañoles encargados ds ha;.-:/ i.-.^los'a 
i^irUo del naí-a. . • 
Se hacen rebajas a familias^ sa-ceroLoí^, 
cofmp^íáa do teatros, eto., y ca billetes de ida 
y vúeita. 
_ PásájSfOS /le tarcara clasé.—:Soo alojados en 
b'.^íónioii-s y ventilados ca-marotca de do% cua-
tro, seis y oiibo literas (estos, últimos, reserva-
dos para 'familias numerosas), y ¡as ccrida-s. de 
varisdo menú, son servidas por onmareros en 
amplios eomednrea y condimentadas dor coeine 
ros españoles, pisponea deifbafí.p ¿r.'ón Ap 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasajt. —Par:-: puerto? de P̂ io--
nía, Peni, rrbilo y W.Ar;.-.-. : V-rirra.? *!-.H/»ft*'*»«. 
íjp los 
A G E N T E S EN SANTANOfcP 
Juaii^es, dn e^aá. Use 
s in ¿eraora t ' l G l V . l s T O 
MAGÍ'' tres días. E s 
radical; F^rmaelás y dr.o-
gu^' í í i s . 1.50. 
V I V A , »>e-m;an'••!.?!*•• en 
W aos cí-ntinuos, sÍ6t«toaí <Blt-' 
.. tesa», CANTERA NUT^V A DE 
S.-VtERÍA EN EBCOBEDO. 
' . ^queos para afirmados 
it-a hormigón armado y 
'^:.;!o lavado para jardines y 
hc- .'S.—Pídast a José de Bií-
' r, G&margo Telé 
f*-.nr. 
• RuaMayor, 41, bajo. 
• - a la medida de 
3Í8é« áe «ortinajes, esic? 
iado>pos do la colocación. 
-f̂ Dso* ¿aestrarioa y modelot 
• ir- mbotsntbs. E» 
on eortiuap de mi 
-.fi.-.T Previo ti viso se paea «i 
H J O S U E„ 1 S T i- i* L Ü I U y Úl  J .0 3 L - ü t lí' l l 
P A S E O D E P E R E D A , núm. §. - Teiáfono «» 
Teiesrauiaa v fc¿»í»*«Ti<wn>Mi R A ^TER R l'X'HF.A 
RELOJERÍA. - Julián San 
Juan. O'ojetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Prsnr.isco, 22.—Santander. 
.IVVVVVVVVV./VVVVVVVVVVVIA'VV̂ ^ 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a s i o ^ s 
WVWWVVWVWWVVWVVIA.\-
« I^JEA A C U B A Y MEJ5I 
5 r 
É 
E l día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN- ; 
TANDEIl el vapor 
Capitán, don ^ gustín Gibernau 
*dmitiendo pasa/eros de todas taltuséi \ <.-«rga con dnatn. 
a HABANA, V E I I A ^ I U Z ? •fAMPICO 
rttíTE BUQUE DISPONE DE CAMA BOTES" DE CUATH 
L I T E R A S Y COMEDONES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TFOCERA ORDIMARIA 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 d j impíos. Total 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para Tampico : ptas, 5S5,. más 7,75 de imptos. Total 592,75. 
LINEA A LA ARGENTINA 
E l día 30 do A B R I L , a las diez de la mañana", saldrá de 
SANTANDER el vapor 
.nm trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
fnitiendo pasajeros de todas clases con destino a liío Ja-
'•'.nite-viopr. y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
destinos, incluido impuestos, peseta 557,75. 
L I N E A A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
E l vapor 
tota vapiws tórreos M m k m 
SERVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTE 
DIAS D E S D E SANTANDER A HABANA, VERACRUZ. 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIWos SALIDAS PUAS '>«- v « f^TANOER 
Vapor EDAM 
» L E E R D A M 
» SPAARNDAM 
» MAASDAM 








» L E E R D A M 
» SPAARNDAM 
» MAASDAM 
el € ('e mayo. 
» 16 <"e junio. 
» 5 .«""o m\io. 
» 28 í e julio. , 
» . 6 c c sp^tirmbre. 
» 29 -'e septiembre, 
» 20 de octubre. 
» 10 de noviembre. 
» 29 de noviembre. 
» 22 de dk'iembre. 
» 12 de enero de 1927. 
» 31 d ^ r^^ro »' » • 
» 23 de febrero » » 
» 16 út inai-zo • •» • » 
» 4 de 'abril - » » 
saldrá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa- | 
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para CarLu^cna, | 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de diiic 
puerto el ,15 de mayo para Port Said. Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe NagasáSf 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de escar | 
la antes iudicados. | 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes > 
ac SANTANDER, S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E 2 | 
Y C O M P A Ñ I A . Psseo de Perada. 36.—'IVlófono 63.—Di | 
rección telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . s 
ADMITIENDO CAHUA Y PAo.-.../hh-.jfs DE CAMAR 
Y TERÍ'ERA C L A S E 
PRECIOS EN C A M A R A M U Y ECONOMICOS 
s'uova Otloaaa » 710.U' 
, „ . rámpko » 582,7; 
n5i!I3 31 I8ÍÜ9Í.1 h'.m Ver»rTUZ » ' 582,7f 
UaVrana Pesetas 539$! 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, ra* 
nos a Mueva Orléane, que son ocho dollars más. 
• •• * B i P'N 'FXPIDK- ÜhtÁ AGENCIA BJiL21íE:42E8¿í)l 
FDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCCENT' . -
vaporea son comp'etamente nuevos, estando dotada: 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje dt 
17.000 toneladas cáda*img ^xáümva • lase los eamarote? 
aon de una y dos literas. En TERCüítA. C L A S E , los cama 
rot-es son de DOS, CUA'ÍRO y SETF LITERAS. El pasaje 
de TERCERA 0LA8#drspone. además, de magnífico;. CC 
MEDORES, FUATADORKS, BAÑOS, DUCHAS y de mm 
niñea, biblioteca, con obras de los mejores autores. El'-per 
sonaJ a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los- señores pasajeros que se presenten 
en esta Agencir, con cuatro días de antelación, para tra. 
miiar la documentacióri de embarque y recoger sus billetes. 
Paia toda cla«e de informes, dirigirse a su agente en San 
tander y Gijóu, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3 
praL-r-Anaitadtfi de Correos, púm. -33.—TP2LEGRAMAS ^ 
TELEFONEMAS. F P A N G A R C I A - RA.T^T^XD^P 
u é 
u z y e c o n o m í a . 
e l e g i r e l p ú b J c o ? 
i% m m m TSPíCO 
SKOi'EHÍO m . 
Venia an íarmacias. 
PRECIO UHA Pf.SE7l 
D«pasitar¡o: Pérez del Maü 
DO.—Santander. 
) 
Exí janse !as l á m p a r a s T U N G S R A M en todos 
ios buenos establecimientos de electrlcitiad 
y en frontera, 10, Madrid . 
( ¡ m i l » 
En coarta plana: Nuestra 
«El arte sineniatográii(¡ 
HOO» 
C o l ó n e s p a ñ o l . 
Dos páginas del almirante y 
una pregunta al lector. 
' Hoy, el cronista, basca colabora-
dores. Y quiere que el colaborador 
sea Colón y desea interesar a l Jec-
tor . Así trabajamos todos en*esta 
p a t r i ó t i c a obra e s p a ñ o l a . Para los 
que sostienen que el i lus t re nave-
gante e m extranjero, copio de Hum-
bo l t estas dos p á g i n a s bril lantes. En 
una se describen las bellezas d«i 
Ainiórica, relacionadas con E s p a ñ a . 
E n la o t r a una h o r r í s o n a tormenta. 
D e s p u é s de le ídas , m e d í t e l a s un mo-
mento el lector y contesta a esta 
pregunta : 
|,Buede escribir estas p á g i n a s una 
peirsona que no sienta el id ioma con alta, fea y hecha espuma; el viento 
J t ^ - ¡ I T ( I 
mesura y p ropo rc ión del e a t a ^ i en 
que se hallaban. Hay ejieta'iui.ocho 
variedades de palmas^ sup^iatH^es i\ 
las nuestras en su belléasa y'<Ülturai; 
hay pinos admirableis, ¿AiTipoy1^'pri-^ 
dos vas t í s imos . . .» 
« « « CfG 0 i ' • 
Con este cuadro iM)i¿br;'"'có¡ntrasta 
l a sublime descr ipc ión d'¿ l a í ^ r p e á -
t ad que encontramos en Ja carta de 
su cuarto viaje, escrita desde Jamai-
ca, e l 7 de ju l io de 1503. l«Allí se me 
refrescó del mal la llaga ; nueve d í a s 
anduve perdido sin ^esperanzas de 
v i d a ; ojos nunca vieron l a mar tan 
l a propia pas ión del id ioma nativo ? 
Hable Colón y esouchemoa los de-
m á s : 
« A n d a n d o por el r ío , fuó cosa ma-
rávj llosa ver la-s arboledas y frescu-
ras y el aigua c la r í s ima y las aves y 
amenidad que dice que le p a r e c í a 
que no quisiera salir de allí . . .» 
t L a hermecara de las c a m p i ñ a s que 
vieron, ninguna c o m p a r a c i ó n t ienen 
con la c a m p i ñ a de C ó r d o b a . Estaban 
todos los á rbo les verdes y l íenos de 
frutas y las hierbas todas floridas y 
muy a l t a s ; los aires eran como en 
abr i l en Cas t i l l a ; cantaba el ruise-
ñ o r como en E s p a ñ a , que era l a ma-
yor dulzura de l mundo . . .» 
«:La i d a Juana (Cuba) tiene mon-
t a ñ a s que parece que llegan a l cie-
lo ; la b a ñ a n por todas partes mu-
chos copiosos y saludable® r ío s . . . 
Todas estas t ierras presentan varias 
perspeotivas llenas de mucha diver-
isidad de arboléis de inmensa eleva-
ción, con hojas tan reverdecida^ y 
bri l lantes cual suelen estar en Es-
p a ñ a en el mes de mayo ; unos col-
mados de flores, otros cargados de 
frutos, of rec ían todos la mayor her-
no era para i r adelante, n i daba lu-
gar para correr hacia a lgún Cabo. 
Allí me d e t e n í a en aquella mar he-
cha sangre, hirviendo como caldera 
por gran fuego. E l cielo j a m á s fué 
visto tan espantoso ; un d ía con la 
noche a r d i ó como fomo ; y as í echa-
ba l a l lama con los rayos, que todoa 
c re í amos que rae h a b í a n de fundir 
los navios. E n todo este tiempo ja-
m á s cesó agua del cielo, y no para 
decir que l lovía, salvo que resegun-
daba o t ro d i luvio . I^a gente estaba 
ya tan moJida que deseaban la muer-
te para salir de l au to s martir ios. 
Los navios estaban sin anclas, abier-
tos y sin velas .» 
* * * 
En n ingún momento de su vida, 
Colón esc r ib ió en i ta l iano. Toda su 
prodiucción literaria!, que fué abun-
d a n t í s i m a , e s t á escrita en un espa-
ñol que ya quisieran para sí algunos 
académicos . . . 
No conturbiemos con nuestro co-
mentario el placer de haber oído 
esos do'3 trozos de e spaño l l impio y 
vibrante. . . 
Santos M A C H U C A 
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S e s i ó n s m t m m p a l e s . 
Se discute ampUamerde un 
escrito de don Diego Casa-
nueva, referente a su cate-
goría en el Cuerpo de bom-
beros municipales. 
S e a c u e r d a e l e n v í o d e u n t e l e g r a m a d e g r a c i a s 
a l o s a v i a d o r e s i n g l e s e s . 
C e r c a d e u n t r o n o P o n t i f i c i o . 
La humilde vida de las herrtiÁ 
ñas de Pío X. 
L a bolla y exquisita primera actri 
bra su beneficio 
z Aurora Redondo, que hoy celo-
en el teatro Pereda. 
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A las seis menos cuarto comienza 
l a ses ión bajo l a presidencia doi a l -
caide s e ñ o r Veg'a L a m e r á y com asis-
tencia de los s e ñ o r e s Gadan, Negre-
Vi, Agudo, Moreno, Pino, V i l l a y 
G a r c í a Gu t i é r r ez . -
E l seciretario s e ñ o r Bustamantc 
da lectura del acta de l a ses ión an-
ter ior que es aprobada,, 
Antes del (Se&pacho. 
A propuesta del aJcald_e s e ñ o r Vega 
Lanifcira que tiene que ausemarse 
pa ra as is t i r a una r e u n i ó n de fuer-
zá-s vivas, se acuerda r emi t i r un te-
legrama a l a Embajada B r i t á n i c a 
fel ic i tando a los aviadores ingleses 
y dando las g rac ia s ' po r haber en-
contrado a los aviadores espaalioJesi 
Es tévez y Calvo perdidos en el 
desierto de Sir ia , a s í como t a m b i é n 
se acuerda adherirse a l a pe t i c ión 
fo rmulada por el doctor Espina Ca-
po, para que se conceda una conde-
c o m c i ó n a dichos aviadores ingle-
Bes. 
A c o n t i n u a c i ó n se da Reciura de 
t m escrito de don Diego trasanneva 
en el que d e s p u é s de aducir varios 
argumentos, pide se le considere co-
mo capataa: del Cuerpo de bombe-
ros, cuvo cargo v e n í a d e s e m p e ñ a n d o 
¡antes de que l a Sección de eventua-
les fuera di suelta. 
E l infonme del s e ñ o r secretario es 
cont rar io a l a pe t ic ión formulada 
por entender que una vez desapare-
cida l a referida sección de c v e n í u a -
los a l a que p e r t e n e c í a el sefior Ca-
sanueva q u e d ó és te de spués en vi r -
t u d de examen verificado como fijo, 
habiendo sido d e s p u é s ascendido en 
esta Sección a subeapataz., x 
(Defiende l a p r e t e n s i ó n del solici-
tante el s e ñ o r Negrete entendiendo 
que pur tratarse de un funcionario 
de la a n t i g ü e d a d del s e ñ o r Casanuo-
va, y de las condiciones especiales 
que vino desera lpeñando su cargo se 
la d e b í a por l o menos 'reconocer aho-
r a como capataz suplente. 
E l s eño r Casanueva alega en .?n 
Escrito que c o n t i n u ó ejerciendo el 
fer ior y hace presente que de persis-
t i r l a Coí iporación en el acuerdo 
adoptado, se v e r á en l a p rec i s ión do-
loroisa de presentar l a renuncia , do 
su cargo, a ú n sintténdoilo mucho por 
ei acendrado c a r i ñ o que siente hacia 
t an b e n e m é r i t o Cuerpo, donde hizo 
ga la de sur, mejores cnergras y don-
de l og ró por ello las m á s altas re-
compensas morales en pago a los sa-
crificios realizados en provecho del 
b e n e m é r i t o ins t i tu to munic ipa l . 
«Contesta el alcalde, s eño r Vega 
L a m e r á , diciendo que una vez que 
h a b í a sido disuelto el Cuerpo de 
nomberos eventuales se tuvo en 
cuenta que los que en esta Sección 
h a b í a n d s e m p e ñ a d o el cargo ce . ca-
pataces pudieron haber solicitado 
este empleo cuando pasaron a la 
Sección fija. Oree que no puede 
accederse a lo que pretende el s eño r 
Casanueva sin vu lnerar el regla-
mento de l a Corporac ión . 
Se acuerda que poso el escrito a 
l a Comis ión de Po l i c í a . 
Se concede l a l icencia que solici-
t a por los d í a s que fa l tan hasta fi-
nes de mes al guard ia municüpal 
'don Salvaxlor Bueno. 
Queda enterada l a Comis ión de l a 
copia n o t a r i a l del poder que ha da 
do l a Sociedad Lebón y C o m p a ñ í a 
a l nuevo ingeniero-director don Pe-
dro Zubeldia. 
^ E Í ^ T r i b u n a l económifcV¿61ÍS H i í -
t ra t ivo da cuenta do lwtÍi6'fsecVftfeli?^i 
t imado la pretenGiém do don Luis 
Escallante en u n a?UTit.no de plus va-
l í a resuelto a favor dol AyuntatrftoTii 
to y que impor t a 123.000¡ 1X5*01 aéí1!! ^ 
A su vez se da cuenta -• aisímismo 
cíe haberse, resuelto per cluTa-ilinnal 
correspondiente a favor,-fie doftojia-
fael Bot ín el recurso que s e g u í a el 
Ayunitamiento sobre- que se decla-
rase solar sin edificar una finca de 
a q u é l destina/la a indusuiia agro-
pe cu ar ia . 
Pasa a l a Comis ión de Hacienda 
l a solici tud de l a Asociación de Ga-
• naderos que pide u n a subvenc ión 
cargo de capataz, en eJ que fué con- ' c o n mot ivo del próximo» concurso 
firmado por el entonces presidente nacionad de ganados que ha do "ce-
de la r n m i s i ó n de Podicía don Fer-
nando Barreda, en esnem. de erné lo 
¡confirmara en él el Ayuntamiento . 
!5é cree v con sobrada rnzón . el 
ñ o r r a . c o r i u r - v a . . n n - i t i M - y n / i n PT» ' s i l 
jautp'ridad f a í a n d o de superior a in -
lebraase en Madr id . 
Se da cuenta de un escTito quo pre-
senta el delegado" régio de l a Ense-
ñ a n z a Ind'u. ' irh.ii , r e ñ e r Miraipeix^ 
on el que se pide que se consigno 
en ol p r e s u ^ u c í í u ^a .canUdad co-
rrespondiente para las atenciones 
de l a Escuela elemental del trabajo. 
Declpués de o i r la op in .ón de va-
ricis s eño re s concejales se acuerda 
s e ñ a l a r l a cantidad de 15.000 pesetas 
sin perjuicio de rectificar l a cifra se-
g ú n las necesidades lo exigieran. 
fíe desestima, previo informe del 
s e ñ a r secretario de l a Corporac ión , 
l a p r e t e n s i ó n del empleado don Bén-i 
j a m í n P i ñ e i r a que cree haber sido; 
postergado a l correrse el égoaíáióíT. 
L a i nv i t ac ión que ss hace al 
Ayuntamien to de Santander ptLjra 
que asista una represiontación aj 
Congreso munic ipa l i s t a que se ha de 
celebrar en M a d r i d el p róx imo ella 
2G pasa a la A l c a l d í a para que é&ia 
ffiesuelva lo que crea mas conve-
niente. 
Se desestima l a Instancia presen-
tada por el s e ñ o r Novoa que pide 
una gra t i f i cac ión de 500 pesetas por 
servicios prestados en la C r u u s i ó n 
de Hacienda. 
Igualmente se desestima las pre-
tensiones de don Recaredo G l a v a r r í a 
y don Femiando Zamora que solici-
tan las plazas de vigilantes de arbi-
t r ios y l a de don Lu i s O l a v a r r í a y 
don Antonio Coilado referen to al ro-
cen ocim i ento de quinquenios. 
Queda enterada l a Comisión de la 
sol ici tud que presonta el Éüfibi As-
pide para cubr i r una vacante de I n -
t e r v e n c i ó n . 
Se fija las cantidades que se se-
ñ a l a n por pensiones a los que esta-
ban excluidos en los empleados ad-
min i s t ra t ivos y do subaUcrnor,, apro-
b á n d o s e las jubi laciones que so los 
s e ñ a l a n . 
Se aprueba i.cualmonto lns 137 ex-
pedientes de p ró fugos del reomplazo' 
de 1926. 4 de ^oemplazos a n ' o r í o r o s 
y otros 4 de, ignorado paradero. 
Despacho ordmario. 
•Se aprueban, los siguientes asun-
tos: De l a Ponencia de Hucicnda, a 
d o ñ a Cris t ina Prado, ;di(i;i:ir¡e los 
jornales devengados par $b mata-as-
í a ; a d o ñ a Felisa Gut i é r rez , conce-
derle l a p e n s i ó n que Ta i-mn-o^ponde 
y-e l impor te de los d í a s que dejó de-
vengados su difunto esposo d^sor-ti-
m á n d o s e l a exenc ión de arbiinuf; y 
l a concesión ' de l a sepultura; a don 
V a l e n t í n G a r c í a , satisfqcer.lo el Im-
porte del resto de unas obras. 
De l a Ponencia de Ó f e á : a d o ñ a 
T r i n i d a d S u ó r e z y a ' d o n Mu.-mH 
•Maza unas s e p u l t u r a a don Fa 
foundo Escudero, n i i t i - T i / u c i ó n para 
const rui r u n chalet en l a subida , do 
Numancia ; l a p ropos ic ión par.i quo 
wáó reparen los servicios de agua de 
•Ips mercados púb l i cos , camelas, 
ifuentes, etc., y- las cuentas por jor-
nales de la semana. 
• ¡ D e l a Ponencia de Po l i c í a : el acta 
de subasta de cajones del Mercado 
de l a Esperanza, a don José l ' u i s 
S a n t a m a r í a se le devuelven el escri-
to que presenta para que lo rectifi-
que y en el que pide colocar un le-
t rero luminoso en el n ú m e r o 20 de la 
calle de la Blanca, y so autoriza a 
don Alberto Soriano para modificar 
la, cabida de un sor t idor de gaso-
l ina . 
De l a Ponencia do Ensancha: F n 
vo tac ión n o m i n a l se anrnoba la no-
t ic ión de los,-reverendos »4i."r-"- Tfs-
GoT«tóos relacionada con la v . r ' n -
ción. del trazado d^ una c U - 1 en 
el Al to .̂ e Mi randa , habiér;dcs.2 
J opuesto a ' e l lo los s e ñ o r e s Pino y 
Moreno. 
Se aprueba l a devoilución de can-
tidades al pinesupuesto del EnsaJi-' 
che el informe relacionado con los 
almacenes de l a p r i m e r a l í n e a dé1 
M a l i a ñ o ; se autoriza a don Francis-
co' Sdpielana para reformar un al-
m a c é n en l a calle de Castilla; se 
aprueban los presupuestos de las 
zonas de Ensanohe por M a l i a ñ o y 
por el Sardinero. 
•Se desestima la •reolanración quo 
haice por el impuesto de plus va l í a 
don An ton io M . Mazarrdsa y so do-
niega l a plaza de c a r r é r o do la Es-
tufa de des infecc ión a don Bonifa-
facio González . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t r a t a r se levanta l a ses ión a las sie-
te y cuarto de l a tarde. 
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MUSICA Y 
Anna Sarto, l a m á s joven de las 
hermanas del Papa P í o X , acaba de 
mor i r en e l modesto cuarto que ha-
b í a ocupado, con sus hermanas y so-
brinos, a dos pasos del Vaticano, en 
l a «P iazza Rust ioucci». 
L a fami l ia del Soberano Pontíf ice 
se ennob lec ió a u t o m á t i c a m e n t e el 
d í a de su elección. E l m a r q u é s Pa-
gani-Planca a c u d i ó entonces a ver 
a las buenas hermanas del Papa, 
para preguntarles, en nombre del 
Consejo H e r á l d i c o , el t í t u l o nobi l ia-
r io que la famil ia Sarto h a b í a esco-
gido. Estupor en las buenas s eño -
ras, que nada comprendieron de lo 
que se les d e c í a y tomaron por un 
b u r l ó n al m a r q u é s . E l m a r q u é s fuó 
a ver al mayordomo de los Palacios 
apos tó l icos , y l legó el incidente a 
oídos del Papa, que e x c l a m ó ; «¡ Po-
verette !» (¡ Pobrecillas !). E i asunto 
s iguió su curso, y el Consejo H e r á l -
dico inscr ib ió a l a famil ia Sarto en 
el L i b r o de Oro de la nobleza ita^ 
l iana. 
F u é peno í s imo para las W 
de P í o X el separarse del t 
adorado, a quien h a b í a n a c o ^ 
do siempre, durante toda 16 ^ 
desde los presbiterios rurale3 
loa palacios episcopales y ci 
cado de Venecia. 
Contrar iamente a lo tra<Ü 
PÍO X no colmó de honores 
quezas a sus parientes. En su ^ 
m e n t ó , P ío X no dejó nada a su ^ 
rederos; se l imi tó a recomen^ 
a la bondad de l futuro papa 
ello, las s e ñ o r i t a s Sarto pU(jj 
conservar su modesto cuarto ( j j l 
Piazza Rustioucci. 
E l jefe del Gobierno "italiano 
solini , ha querido que la ultimé 
las hermanas, Anna., modelo de 
cillez y de amor fraternal, tmj. 
unos funerales sufragados por ^ \' 
tado. Las tropas rindieron los 
mos honores y los niños de \^ 
cuelas formaron en fila al paso 
cortejo fúnebre . 
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I n f o r m a c i ó n d e l M w d c i p i o , 
La importante reunión di 
Comité de Entidades lihm 
en la Alcaldía. 
TEATROS 
Un concierto de guitarra. 
No habiendo podido celebrarse, 
por tas causas apuntadas d ías pasa-
dos, los dos conciertos de gui tarra 
que l a Asociac ión de Cultura Musi -
cal t e n í a proyectados para el mes 
en curso, anoche tuvo lugar el se-
gundo de ambos en el lagar acos-
tumbrado para estas reuniones, a 
cargo de l a dis t inguida gui tar r is ta 
Josefina Robledo, quien e jecu tó el 
y'.i;-estivo programa ya anunciado 
en t iempo oportuno. 
Dominadora del instrumento en 
todos sus aspectos, pronto so adue-
ñó del públ ico por el arte y por la 
tóenáca de . que es poseedora, ven-
ciendo las múl t ip l e s dificultades que 
los variados pasajes del programa 
ofrecían a sus dedos. 
Si en las composiciones de autores 
e spaño le s , como la Sonatina y Sue-
ño, de T á r r e g a ; Chanada, de Albé-
ndz, y Danza en sol , de Granados 
obtuvo un rotundo é x i t o , j^isto ea 
t a m b i é n consignar que pocas • veces 
se h a b r á o ído un Adagio, de Beetho-
ven, interpretado en la g i ü t a r r a con 
tan ta delicadeza. 
Igualmente cau t i vó la a t enc ión 
del auditorio on el resto del p r o - ' -nes de la Deuda municipal . 
Acerca de la apertura del 
Casino. 
En la tarde de ayer se reunieron 
en la Alca ld ía el s eño r Vega Lantera 
y el C o m i t é ejecutivo de Entidades 
l ibres de l a capi tal , presidido por 
don Eduardo P é r e z del Mol ino He-
rrera. 
Dicho C o m i t é i n t e r e s ó de l a A l -
ca ld í a el que secunde las gestiones 
que viene realizando la menciona-
da ent idad cerca del gerente del Ca-
sino para que la Empresa explota-
dora lo ceda en condiciones de po-
sible apertura y a l mismo tiempo 
que el Ayuntamiento aplace l a dis-
t r ibuc ión de cantidades consignadas 
en ' Festejos hasta conocer aquellas y 
ver la c u a n t í a con que la Corporal 
ción municipal p o d r á cooperar a los 
gastos que referida apertura ocasio-
nase. 
E l s eño r Vega L a m e r á hizo pre-
sente a sus visitantes que, conse-
cuente con el cr i ter io sustentado por 
el Ayuntamiento cuando en ocasio-
nes anteriores conoció del asunto de 
que l a Corpo rac ión no se opondana 
y segnn se hizo públ ico en su d ía 
no sólo no, sino que s e c u n d a r í a to-
da ges t ión encaminada a la apertu-
ra del Gran Casino con la supre-
sión de los recreos i l íci tos y siempre 
que no impl icara responsabilidad 
económica para a q u é l , no ve incon-
veniente en apoyar l a ges t ión que 
ahora de nuevo se realiza, y por lo 
que se refiere a la d i s t r i buc ión de 
la 'consignación de Festejos, di jo 
que, cuando llegara el momento 
oportuno, l o p o n d r í a en conocimien-
to de la Corporac ión municipal pa-
ra que é s t a resolviera lo que esti-
mase m á s oportuno. 
A este efecto, l a A lca ld í a se ha 
di r ig ido por carta al d i r ec tó r -ge ren -
to del Casino, don A d r i á n Navas, 
i n t e r e s á n d o l e l a pe t i c ión formulada 
por la Real Sociedad de Amigos del 
Sardinero, para que vea la manera 
de atender sus deseos en la fonna 
m á s viable posible. 
Del pretendido empréstito. 
Ayer estuvieron en el despacho de 
la AJcaJdía los directores de los 
Bancos locales, llevando a cabo un 
amplio cambio de impresiones con 
el s e ñ o r Vega L a m e r á , acerca del 
pretendido e m p r é s t i t o para atencio-
grama con la Gaveta, de Gluck ; Bo-
lero, de Collefc; Bercouse, de , I l ins-
k y ; Leyenda', de C h á v a r r i ; Jota ara-
gonesa, de T á r r e g a , y Minueto, de 
Sor. 
An te los aplausos estruendosos se 
impurieron las «propinas» , ejecutan-
do en tal concepto Cádiz , de Albé-
niz, y Recuerdo do la Alhambra , 
de T á r r e g a . 
Y a hemos dicho que Josefina Ro-
bledo es una gran t écn i ca y una ar-
t is ta de refinado temperamento, con-
diciones que dan el t r iunfo ante to-
dos los púb l icos por muy exigentes 
que sean, pero a ello hay que a ñ a d i r 
su acertado cr i ter io en l a , e lección 
del nrograma, puesto que' la prefe-
rencia dada a las obras concebidas 
reaumente para la gui tarra denota 
un completo conocimiento del ina-.| 
t rumento que ejecuta. 
Cuando los periodistas se entre-
vistaron por la noche con el alcalde 
y le hicieron preguntas sobi'e el par-
ticular, é s t e se l imi tó a mostrarles 
su satisfaecdón por el resultado de 
la entrevista celebrada, a ñ a d i e n d o 
que los Bancos c o m u n i c a r á n a sus 
Consejos respectivos la forma y con-
diciones en que s e r á planeado el 
e m p r é s t i t o municipal . 
La operac ión que se proyecta— 
a ñ a d i ó la autoridad . municipal—es 
amplia y de momento no puédo con-
cretar m á s . A l final de la entrevis-
ta quedaron pendientes estos doa 
extremos:, d é una parte las condi-
ciones que se s eña l a ron por las en-
tidades bancarias para^ concertar la 
operac ión , y de otra, por lo que se 
refiere al Presupuesto de l iauida-
oión, ds las fa-iridadcs y liquidacio-
nesr que rriciien^-pn ñor pfiHe df> 
los acreedores municipales. Cuanto 
| resultar, por tanto, la operación ( 
I se pretende. 
E l s e ñ o r Vega L a m e r á ten 
su conver sac ión con los periodiit 
en cuanto a este asunto ss reft 
d i c i éndo l e s que, en momento om 
tuno, d a r á cuenta al pueblo de 
aquello que puede interesarle. 
Más pesetas. 
A las 177.836,94 pesó las que esiij 
t í a n en caja, se añad ie ron ayer: 
Por ingreso de vinos, 451,80; 
carnes, 1.461,19; por carbón, n8;i| 
por aguas minerales, 36,50. 
Se pagaron, por forzosos, 14.7 
pesetas, quedando un saldo en cs¡i| 
para hoy de pesetas 165.262,73. 
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S u s c r i p c i ó n p o r a 
nuevo Hospital 
Snma anterior, 116.000,44 peseiJ 
R e c a u d a c i ó n hecha en el 
rio m a r í t i m o «Can tab r i a» , 129,50! 
setas; en oro, 70,50. Total, 200 
setas. ' 
Recaudado en el tal ler do costi 
de A n i t a Castro, 2 pesetas; 
de Petra Arcaute, 2,40 ; en el de íy\ 
ría Bacigalupi , 1,30; en el de 
suelo Cos ío , 1,30; en el de «La?í 
r is ién» (taller de sombreros), 2|N| 
e n e l de Fel icidad Corona, 2,45; ^ 
e l de Enr ique ta íFragua , 2,50^eM 
de Concha Pelayo, 1,70; en el 
Agust ina Alonso, 11,80; en «1 
Alejandro Blanco, 0,80; en 
F e r n á n d e z , Domenech y Comp 
3,30 ; .en el de N . V . , 1 ; en el del 
cesores de Blanco, 23,60; en d j 
P i la r Pefii l , 4,60; en el de Mana" 
Blanco, 3,40; en el de Ramona Ai» 
rido, 1,10; en e l de Amparo 
r io , 1,50; en el de I . O., 3; 1 
Lav ín , 5; Paqui ta Valvcrdo ( 
semanal), 0,25 ; Pepi ta López, 
B. C , 2 ; E n c a r n a c i ó n Ménd«Z( 
Tota l general, 116.315,05 pes' 
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TRIBUNAL^ 
Sentencias. 
E n la causa seguida por u630 I 
diencia a l a ^autoridad,,, contra 
domero Puente San Cibrián, 
dictado sentencia absolutoria. 
— T a m b i é n se ha dictado sen^l 
c í a en l a ins t ru ida contra ^ c ^ | 
no Blanco Urb ina , candenán'1] 
como autor de tres delitos w 
fa, a la pena de un mes y un o*" 
arresto mayor por cada ^e'1'0'^ 
L a m o d a femenina 
O $os, leopardos 
compases-
LONDRES.—Se anuncia 0ue 
verano las elegantes de LondrcS 
v a r á n vestidos claros, en l03 0 ^ 
i r án pintados varaos animal^) 
cialmente osos y leopardo»- ( ^ 
Para las amantes de la 
suprema elegancia será ^!jCer9]jJ 
ta r en la espalda del vestid J 
nos conípaoes , ' recordando loS 
G. S. [mayores sean é s t a s , más fácil ha de vos de su obra favori ta . 
